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Woord vooraf 
Voor de meeste jonge beginnende glastuinders vormt de financiering 
van de bedrijfsoverneming c.q. stichting van een nieuw bedrijf een ern-
stig knelpunt. 
De geringe mate van vermogensvorming in de periode voorafgaande 
aan het zelfstandig ondernemersschap enerzijds en de mede door de 
inflatie sterk toegenomen vermogensbehoefte voor de financiering van 
een glasbedrijf anderzijds, maakt de financiële positie van de jonge be-
ginnende ondernemers bijzonder kwetsbaar. 
Kennis van het specifieke karakter van de financiële startproblemen 
is noodzakelijk voor een eventueel te ontwerpen ontwikkelingsbeleid 
voor de groep beginnende ondernemers in de glassector. In verband 
hiermede wordt - niet slechts bij de beleidsorganen maar ook bij de 
ondernemers, de kredietgevers en andere geïnteresseerden - de be-
hoefte gevoeld aan inzicht in de onderhavige problematiek. 
Tot dusverre ontbreekt een beeld van de financiële positie van begin-
nende glastuinders. Om hierover nader geïnformeerd te worden, heeft 
het Landbouw-Economisch Instituut een onderzoek doen instellen. 
Naast de financiering van de bedrijfsoverneming is ook aandacht ge-
schonken aan de wijze van vermogensvorming voor de overname en aan 
de hoogte van de aflossings- en renteverplichtingen die financiering 
met vreemd vermogen met zich mee brengt. Voor een indruk van de 
ontwikkeling van de financiële positie zijn aansluitend kapitaals- en 
vermogensmutaties gedurende het eerste jaar na de overname onder-
zocht. 
Het onderzoek is gebaseerd op de cijfers van 122 bedrijven met 136 
ondernemers, die gestart zijn in de periode mei 1972 - mei 1973. De 
gegevens zijn via een enquête op de bedrijven verzameld. 
Een woord van dank geldt de ondernemers van deze bedrijven voor het 
verstrekken van de vertrouwelijke gegevens. 
Het onderzoek is verricht op de afdeling Tuinbouw door d r s . A. Boers 
en C. Ploeger. 
directeur. 
Den Haag, oktober 1975 
Samenvatting en slotbeschouwing 
S a m e n v a t t i n g 
1. Het onderzoek heeft betrekking op de financiële positie van jonge 
beginnende glastuinders (jonger dan 40 jaar) die in de periode mei 
1972 - mei 1973 zelfstandig glastuinder op een eigendomsbedrijf 
(minstens 60 sbe) zijn geworden in Zuid-Holland, Aalsmeer e.o., 
Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. 
2. Het onderzoek valt in twee delen uiteen: ni. de vermogensvorming 
in de periode voor de bedrijfsoverneming, resulterend in de financiële 
positie op het moment van de overname enerzijds en enkele kapitaals-
en vermogensmutaties gedurende het eerste jaar na de overname an-
derzijds. 
3. Het grootste deel van de in de periode 1972/1973 zelfstandig ge-
worden glastuinders heeft na afloop van het lager agrarisch onder-
wijs geen middelbaar of hoger agrarisch vakonderwijs gevolgd. 
Voor een goed inzicht in het steeds complexer wordende bedrijfs-
gebeuren vormt een degelijke vakopleiding een primaire voorwaarde, 
4. In het jaar van bedrijfsoverneming en in het daaropvolgende jaar 
is 32% van alle ondernemers getrouwd. Voor deze groep ondernemers 
zal de problematiek van de overnamefinanciering nog verzwaard wor-
den door de uitgaven die huwelijk, de bouw of aankoop van een huis e.d. 
met zich meebrengen. 
5. Bijna alle ondernemers (93%) zijn voor de overname op het ouder-
lijk bedrijf werkzaam geweest, waarbij door een derde deel van deze 
ondernemers met de ouders in firmaverband is samengewerkt. De 
overige ondernemers (7%) hebben op een niet-ouderlijk tuinbouwbe-
drijf gewerkt. 
6. De meeste ondernemers (77%) hebben het bedrijf van ouders over-
genomen, waarbij ongeveer een derde voor de overname als firmant 
reeds mede-eigenaar was van het bedrijf; 16% heeft het bedrijf van 
anderen (niet-ouders) overgenomen en slechts 7% heeft een totaal 
nieuw glastuinbouwbedrijf opgezet. 
7. Daar bijna alle beginnende ondernemers op het ouderlijk bedrijf 
gewerkt hebben, is de beloning voor de geleverde arbeid de belang-
rijkste bron voor de vermogensvorming. 
De omvang van het gevormde vermogen vlak voor de overname 
hangt sterk af van het feit of al dan niet samengewerkt is met vader 
(vermogen resp. f 79 800,- en f 27 900,-). 
Hoewel er een leeftijdsverschil van gemiddeld 5 jaar tussen beide 
groepen ondernemers bestaat, wordt ook binnen iedere leeftijdsgroep 
een aanzienlijk verschil in vermogensposities aangetroffen. 
De vermogenspositie van hen die niet hebben samengewerkt, ver-
toont een duidelijke relatie met de wijze van beloning op het ouder-
lijk bedrijf. De meeste ondernemers (61%) hebben niet veel meer 
dan wat zakgeld naast kost en inwoning ontvangen. Het door deze 
groep gevormde vermogen (f 19 500,-) is aanzienlijk lager dan het 
vermogen dat de ondernemers met een beloning op CAO-basis vorm-
den (f 38 600,-). De overige 87o werd beloond op basis van een be-
paald winstdelingssysteem (f 50 300,-). 
8. Het gemiddelde eigen vermogen voor de overname van f 43 200,-
is op zich nog niet zo laag, maar tussen de ondernemers zijn de ver-
schillen zeer groot: 51% heeft minder dan f 30 000,- en 24% heeft 
zelfs minder dan f 10 000,-. 
In Noord-Brabant en Limburg beschikte 76% van de ondernemers 
over niet meer dan f 30 000,- en 35% over niet meer dan f 10 000,-
eigen vermogen voor de overname. 
9. Het verschil tussen de overnameprijs en de balanswaardering van 
de overgenomen produktiemiddelen blijkt in sterke mate samen te 
hangen met de grootte van de bedrijfswaarde van de overgenomen 
produktiemiddelen. 
De positie van de jongste ondernemers, die in het algemeen de 
slechtste vermogenspositie voor de overname hebben, wordt nog 
verder verslechterd door de relatief lage vermogensmutatie, zijnde 
het verschil tussen overnameprijs en balanswaardering, als gevolg 
van het feit dat deze groep ondernemers gemiddeld de kleinste be-
drijven (de kleinste bedrijfswaarde van de overgenomen activa) heb-
ben overgenomen. 
10. De ondernemers die voor de overname niet hebben samengewerkt 
met vader, hebben het bedrijf voordeliger kunnen overnemen, dan 
degenen met samenwerking. 
De ondernemers die op het ouderlijk bedrijf voor hun geleverde 
arbeid slechts beloond zijn in de vorm van zakgeld, hebben hiervoor 
bij de overname een gedeeltelijke compensatie ontvangen via een r e -
latief lage overnameprijs. 
11. Opvallend is het grote aandeel (65%) van de ondernemer en zijn 
vrouw in de totale arbeids be zetting (3,2 manjaar). De ondernemer 
is gemiddeld 3 000 uur en zijn vrouw ongeveer 1 000 uur per jaar 
werkzaam op het bedrijf. 
12. De gemiddelde openingsbalans met een totaal vermogen van 
f 267 000,- bestaat voor 38% uit eigen vermogen (f 101 600,-) bij een 
waardering van de duurzame produktiemiddelen tegen bedrijfswaar-
de op basis van LEI-normen. Van alle bedrijven heeft 33% een solva-
biliteit kleiner dan 30%, 47% tussen 30 en 50% en 20% groter dan 50%. 
Bij een waardering van de duurzame produktiemiddelen tegen de 
de werkelijke overnameprijs bestaat het totale vermogen (f 212 900,-) 
voor slechts 22,4% uit eigen vermogen (f 47 500,-). 
13. De bedrij f s waarde van de duurzame produktiemiddelen is bij een 
kwart van alle onderzochte bedrijven minder dan 35% van de nieuw-
waarde. De vermogenspositie van de helft van deze groep bedrijven 
is zo slecht (solvabiliteit < 30%), dat zonder een zeer gunstige ren-
tabiliteit de continuïteit van het bedrijf niet kan worden verzekerd. 
14. De Rabobank en de familie zijn met resp. 59% en 32% van het to-
tale vreemde vermogen de belangrijkste kredietgevers. 
Het aandeel van banken en overige kredietinstellingen in de totale 
aflossings- en renteverplichtingen bedraagt 69%. Slechts op 58% van 
de bedrijven is ten behoeve van de familieleningen een looptijd vast-
gesteld. 
De aflos sings regelingen van deze familieleningen (met looptijd) 
zijn erg soepel; over 34% van de lening vindt geen aflossing plaats 
en over 38% mag op vrijwillige basis worden afgelost. 
Het rentepercentage van familieleningen (6%) is gemiddeld 2% 
lager dan van bankfinancieringen (8%). 
15. In het eerste jaar na de bedrijfsovername blijken de investeringen 
in duurzame produktiemiddelen op oudere bedrijven groter te zijn 
dan op nieuwere bedrijven. 
S l o t b e s c h o u w i n g 
A. De glasoppervlakte van de door jonge ondernemers overgenomen 
bedrijven is gemiddeld wat kleiner dan die van hetzelfde type bedrij-
ven per gebied, in het bijzonder de glasbloemenbedrijven in het 
Z.H.G., die gemiddeld 2 000 m2 kleiner zijn dan de bedrijfsgrootte 
van het gemiddelde bloemenbedrijf in dit gebied. 
De kosten van de vreemde arbeid worden laag gehouden door het 
grote aandeel van de ondernemer en zijn vrouw in de totale arbeids-
bezetting (65%) uitgedrukt in manjaren. 
Uit het onderzoek blijkt dat de ondernemer gemiddeld 3 000 uur en 
zijn vrouw ongeveer 1 000 uur per jaar werkzaam zijn op het bedrijf. 
De arbeidsopbrengst in de eerste jaren na de start zal dan ook 
voor een belangrijk deel bestaan uit de beloning voor de handenarbeid 
van de ondernemer en zijn vrouw. 
De geschetste arbeidssituatie is voor veel ondernemers een be-
langrijke voorwaarde om via besparingen op het gezinsinkomen de 
aflossingsverplichtingen na te komen en nieuwe investeringen te fi-
nancieren. 
Hoewel de bedrij f sgrootte van de jonge ondernemers - zowel de 
oppervlakte staand glas als de produktieomvang gemeten in s be -
kleiner is dan de gemiddelde situatie en aanleiding kan geven tot een 
zekere druk op de rentabiliteit als gevolg van schaaleffecten, biedt 
de beschreven arbeidssituatie voldoende perspectieven voor een r e -
delijke inkomenspositie. 
B. De ouderdom, gemeten als de verhouding tussen bedrijfswaarde 
en nieuwwaarde, is gemiddeld 46%. 
Van ongeveer een kwart van de bedrijven is dit ouderdomspercen-
tage kleiner dan 35%. Voor de continuïteit van deze bedrijven zijn 
aanzienlijke investeringen in de eerstvolgende jaren noodzakelijk. 
Naast de hoge arbeidsopbrengst vormt een redelijke vermogensposi-
tie een belangrijke voorwaarde voor de investeringsactiviteit. De 
grootte van het eigen vermogen in absolute zin en in verhouding tot 
het totale vermogen is op de helft van deze verouderde bedrijven on-
voldoende om additionele vreemde middelen aan te trekken. In de ver-
mogensbehoefte zal dan moeten worden voorzien uit eigen middelen, 
maar hiervoor is een hoog inkomen noodzakelijk waarvoor een vol-
doende rentabiliteit een wezenlijke voorwaarde i s . De relatief kleine 
bedrijfsomvang en de hoge aflossings- en renteverplichtingen van 
deze groep oude bedrijven maken een gunstige rentabiliteit en vol-
doende besparingen om de noodzakelijke vervangings- (en diepte-) 
investeringen te doen niet erg waarschijnlijk. 
C. Van alle onderzochte ondernemers heeft 93% voor het zelfstandig 
worden op het ouderlijk bedrijf gewerkt. Het inkomen uit arbeid is 
de belangrijkste faktor geweest voor de vermogensvorming. De groot-
te van het vermogen hangt nauw samen met de wijze van beloning op 
het ouderlijk bedrijf en met het feit of al of niet samengewerkt is 
met vader in firma-verband. In de periode van samenwerking is men 
in staat een aandeel in het eigen vermogen van de firma op te bouwen. 
Op het moment van de overname behoeft men niet meer het gehele 
bedrijf over te nemen, hetgeen de financieringsproblematiek aanzien-
lijk kan verlichten. 
Van de ondernemers die op het ouderlijk bedrijf werkzaam zijn 
geweest heeft een derde deel gewerkt in firma-verband. Deze groep 
ondernemers bezat bij gelijke leeftijd aanzienlijk meer eigen vermo-
gen dan degenen zonder samenwerking. 
De vermogenspositie van de ondernemers die niet samengewerkt 
hebben hangt sterk samen met de wijze van beloning op het ouderlijk 
bedrijf. 
D. Op het moment van de overname vindt in veel gevallen een com-
pensatie plaats voor de te lage beloning in het verleden: de betaalde 
overnameprijs is lager dan de opbrengstwaarde van het bedrijf bij 
verkoop aan derden. Uit het onderzoek blijkt dat degenen die het 
slechtst beloond zijn in het verleden (zakgeld) een hogere indirecte 
schenking via een lage overnameprijs kregen dan degenen die een 
normale beloning ontvingen. 
Degenen die vooraf met vader samenwerkten in een firma, blijken 
een reële prijs voor het bedrijf te hebben betaald, zodat hier geen 
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indirecte schenking (gemiddeld per ondernemer) voorkwam. De gro-
tere bedrijven zijn zelfs wat te duur overgenomen (negatieve indi-
recte schenking). De beloning achteraf bij de bedrijfsoverneming 
moet vooral om de grote mate van onzekerheid worden ontraden. Al-
lerlei omstandigheden kunnen vroeger gedane beloften ongedaan ma-
ken. 
E. Een andere vorm van steun in het verminderen van de financie-
ringsproblemen zijn de relatief gunstige aflossings- en renteverplich-
tingen van familieleningen ten opzichte van bankfinancieringen. Deze 
gunstige leningsvoorwaarden hebben een gunstige invloed op de liqui-
diteit die in deze periode toch al onder zware druk staat. Een nadeel 
van leningen zonder duidelijk omschreven aflossingsregelingen is de 
directe opeisbaarheid van de lening, die op een onverwacht moment 
een complete herfinanciering noodzakelijk kan maken. 
F. Een vergelijking van de jonge glastuinders met het gemiddelde 
beeld van de financiële positie van een doorsnee van alle glasbedrij-
ven in de onderzochte gebieden wordt in het volgende overzicht ge-
geven. 
Bedrijf stype Solvabiliteit 
alle bedrij- bedrijven van 
ven (1973) jonge ondernemers 
Glasgroente: alle gebieden 69% 43% 
- Z.H.G. 71% 43% 
overig Nederland 66% 44% 
Glasbloemenralle gebieden 63% 31% 
- Z.H.G. 57% 34% 
- overig West-
Nederland 68% 27% 
De in het onderzoek betrokken glastuinders - zowel op groente-
als op bloemenbedrijven - beginnen het zelfstandig ondernemerschap 
met een relatief lage solvabiliteit in vergelijking met het gemiddelde 
van alle bedrijven. 
De renteverplichtingen per 100 m2 glas zijn als gevolg van de 
afwijkende verhouding tussen eigen en vreemd vermogen voor bedrij-
ven van jonge beginnende ondernemers belangrijk hoger dan voor een 
doorsnee van alle glasbedrijven in de onderzochte gebieden. Voor 
beide groepen geldt dat de renteverplichtingen per 100 m2 glas voor 






alle b e d r i j -
ven (1973) 
al le gebieden f 106, -
- Z.H.G. f 100 , -
- overig Nederland f 125 , -
alle gebieden f 155 , -
- Z.H.G. f 1 4 3 , -
- overig West-
Nederland f 1 7 1 , -
p . 100 m2 staand glas 
bedrijven van 
jonge onde rnemers 
f 159, -
f 168 , -
f 134 , -
f 2 1 7 , -
f 178 , -
f 2 8 9 , -
De renteverplichtingen per 100 m2 glas lopen per bedrijf sterk 
uiteen. De spreiding is op bloemenbedrijven met jonge ondernemers 
groter dan op groentebedrijven met jonge ondernemers. 
Opvallend zijn de hoge renteverplichtingen voor de bloemenbedrij-
ven in overig West-Nederland, waar voor bijna de helft van de bedrij-
ven in dit gebied de verplichtingen meer dan f 300,- per 100 m2 glas 
bedragen. In het Z.H.G. bedragen deze verplichtingen voor bijna alle 
bedrijven minder dan f 300,- per 100 m2 glas. 
Bedrijfstype 
Glasgroente : 
al le gebieden 
- Z.H.G. 
- ov. Nederland 
Glasbloemen: 
al le gebieden 
- Z.H.G. 
- overig Wes t -
Nederland 
Betaalde ren te in guldens pe r 100 
bedrijven met jonge onde rnemers 

































G. Uit alle onderzochte aspecten die samenhangen met de bedrijfs-
overneming, wordt duidelijk hoe belangrijk de plaats en handelwijze 
van de ouders zijn voor het verkrijgen van een goede uitgangspositie. 
Enerzijds is de aard van het overgedragen bedrijf (technische en 
economische situatie) mede bepalend voor de toekomstmogelijkheden 
van het bedrijf en anderzijds zijn de vele beslissingen van belang die 
in de jaren voorafgaande aan de overname genomen zijn en die alle 
een directe invloed gehad hebben op de vermogensvorming in die pe-
riode. Hierbij kan gedacht worden aan de hoogte van de beloning voor 
het meewerken op het ouderlijk bedrijf, de mate van samenwerking, 
waardoor een geleidelijke bedrijfsoverneming mogelijk wordt, schen-
kingen via een relatief lage overnameprijs, en de hoogte van de rente-
12 en aflossingsverplichtingen op geleend familievermogen. 
HOOFDSTUK I 
Inleiding 
§ 1 D o e l v a n h e t o n d e r z o e k 
Voor de meeste beginnende glastuinders vormt de financiering van 
de bedrijfsoverneming c.q. de stichting van een nieuw bedrijf een ern-
stig knelpunt. 
Deze financieringsproblematiek wordt in hoge mate veroorzaakt 
door de grote vermogensbehoefte (hoge grondprijzen, dure glasopstan-
den en installaties) en de hoge rentevoet. 
Vooral in de eerste jaren na de start wordt het vrij besteedbaar 
inkomen, o.a. nodig voor uitgaven voor levensonderhoud, sterk aange-
tast door de hoge aflossings- en renteverplichtingen. 
De vermogensvorming van de jonge glastuinders vóór de 
bedrijfsoverneming is bepalend voor de financiële positie op het mo-
ment van de start en beïnvloedt daarmee de hoogte van de rente- en af-
lossingsverplichtingen. De periode van vermogensvorming a ls -
mede de financiële positie op het moment van de start zijn de studie-
objecten van dit onderzoek. Om een indruk te verkrijgen van de ontwik-
keling van de financiële positie zijn aansluitend kapitaals- en vermo-
gensmutaties gedurende het eerste jaar na de overname onderzocht. 
§2 O p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
Onderzoekperiode 
Het onderzoek heeft betrekking op glastuinbouwbedrijven 1) die zijn 
overgenomen of gesticht in de periode mei 1972 - mei 1973. De jonge 
ondernemers die in deze periode zelfstandig zijn geworden door overne-
ming van een bestaand bedrijf of stichting van een nieuw bedrijf (al dan 
niet na een gemeenschappelijke exploitatie met iemand van een oudere 
generatie als tussenfase in de bedrijfsoverdracht) en dus bij de Land-
bouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (meitelling 1973) 
voor het eerst als zodanig werden geregistreerd, zijn in het onderzoek 
opgenomen. Met andere woorden: het betreft bedrijfshoofden die op het 
moment van de enquête (2e helft 1974) pas korte tijd zelfstandig glas-
tuinder waren. 
1) Glastuinbouwbedrijven zijn bedrijven waarvan de glassector > 60% 
van de totale bedrijfsomvang - gemeten in sbe - omvat. Sbe (standaard-
bedrijfseenheden) zijn verhoudingsgetallen die een beoordeling mogelijk 
maken van de bedrijfsomvang van het gehele bedrijf en van de afzonder-
lijke produktierichtingen. 
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De mogelijkheid bestaat dat niet alle voor het onderzoek in aanmer-
king komende bedrijven bekend zijn doordat de verandering van het be-
drijfshoofd bij de meitelling 1973 nog niet was opgegeven. 
Welke bedrijven? 
Welke bedrijven werden bij het onderzoek betrokken? 
In eerste instantie kan men stellen: alle glastuinbouwbedrijven, gelegen 
in Zuid-Holland, Aalsmeer e.o., Utrecht, Noord-Brabant en Limburg 
waarop in de onderzoekperiode volgens de gegevens van de meitelling 
1973 een verandering is opgetreden in de persoon van het bedrijfshoofd 
(de bedrijfshoofden). 
Onder deze vooralsnog globale omschrijving vallen de volgende moge-
lijkheden : 
1. "Normale" bedrijfsoverneming in het kader van de generatiewisse-
ling (zoon, schoonzoon of meer dan één persoon neemt (nemen) het 
ouderlijk bedrijf over). 
2. Opheffing van - of uittreding van deelgeno(o)t(en) uit - die gemeen-
schappelijke exploitaties welke tijdelijk zijn gevormd in het kader 
van de generatiewisseling en waarbij één of meer exploitanten van 
de jongere generatie (nagenoeg) het gehele bedrijf overneemt (over-
nemen) . 
3. Overneming van het ni et-ouder lijk glastuinbouwbedrijf. 
4. Stichting van een nieuw glastuinbouwbedrijf. 
5. Opheffing van - of uittreding van deelgeno(o)t(en) uit - die gemeen-
schappelijke exploitaties die niet zijn gevormd in het kader van de 
generatiewisseling. 
6. Het tot stand komen van of uitbreiding van het aantal deelgenoten in, 
een gemeenschappelijke exploitatie. 
In het onderzoek zijn alleen de groepen 1 t/m 4 opgenomen, de ove-
rige categorieën zijn buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek beperkt 
zich voorts tot de bedrijfshoofden met als hoofdberoep tuinder, die een 
bedrijf begonnen met een omvang van minstens 60 sbe. Tenslotte is er 
nog een leeftijdsgrens gesteld: het bedrijfshoofd mocht op het moment 
van de bedrijfsoverneming niet ouder zijn dan 40 jaar. Aangezien de fi-
nancieringsproblematiek op pachtbedrijven aanzienlijk geringer is, wer-
den alleen eigendomsbedrijven in het onderzoek opgenomen. Evenmin 
zijn bedrijven die sterk gemengd zijn met andere activiteiten onderzocht. 
Uitgaande van de meitelling 1973 is in de onderzochte gebieden op 
228 bedrijven die aan vorenvermelde voorwaarden voldoen, een veran-
dering opgetreden in de persoon van het (de) bedrijfshoofd (en). 
Het resultaat van het bezoek aan de in aanmerking komende onder-
nemers is op de volgende bladzijde gespecificeerd. 
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1. Geschürt voor en bereid tot deelneming 
2. Geschikt voor, doch niet bereid tot deelneming 
3. Ongeschikt in verband met verkoop van het bedrijf 
4. Jonge ondernemer wordt mede-exploitant op reeds 
bestaand bedrijf (1 generatie) 
5. Gelijk aan 4, echter 2 generaties 
6. Opheffing van een niet in het kader van een genera-
tiewisseling gevormd samenwerkingsverband 
7. Overname bedrijf zonder koop 
8. Gemengd met andere beroepen of bedrijven 
(b.v. tuincentra) 
9. Plantenstekbedrijven en plantenkwekerijen 
10. Om andere redenen ongeschikt; in verreweg de 
meeste gevallen heeft de bedrijfsovername/stichting 
vóór 1972 plaatsgevonden 
Totaal 
Een overzicht van de 122 deelnemende bedrijven wordt gegeven in 
tabel 1. De bedrijven zijn ingedeeld naar gebied en naar bedrijfstype. 
Bij de indeling naar bedrijfstype worden groente- en bloemenbedrijven 
onderscheiden. Groentebedrijven zijn bedrijven waarvan a 60% van de 
sbe van de glassector betrekking heeft op de teelt van glasgroente. 
Op de bloemenbedrijven heeft & 60% van de sbe van de glassector be-
trekking op snijbloemen en/of potplanten. 
Per bedrijfstype is een onderverdeling opgenomen naar de aard van 
de verwarming. Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat er geen 
bloemenbedrijven zijn aangetroffen met onverwarmd glas. 
























Alle To- Verwarmd On- To- Verwarmd 
be- taal buis- hete- ver- taal buis- hete-
d r i j - ver- lucht warmd ver- lucht 
war- verw. war- verw. 
ming ming 
Zuidh. Glasdistrict 74 44 34 7 3 30 27 3 
w.v. Westland 51 28 18 7 3 23 20 3 
De Kring 23 16 16 - 7 7 -
Overig Zuid-Holland 10 4 3 - 1 6 5 1 
Aalsmeer/De Venen 17 - 17 16 1 
N.-Brabant/Limburg 17 14 2 11 1 3 - 3 
Utrecht 4 3 3 - - 1 1 -
Totaal 122 65 42 18 5 57 49 8 
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Op tabel 1 kan de volgende toelichting worden gegeven: 
a. Meer dan de helft van de deelnemende bedrijven komt uit het Zuid-
hollands Glasdistrict (Z.H.G.). Gezien het belang van dit gebied is 
een onderverdeling gemaakt. 
De bedrijven in overig Zuid-Holland zijn gelegen op de Zuidhollandse 
Eilanden (6) en in de Bollenstreek (4). 
In het gebied Aalsmeer en De Venen zijn 11 bedrijven gesitueerd in 
Aalsmeer en 6 in De Venen. 
Van de 17 bedrijven in Noord-Brabant en Limburg zijn er 3 uit 
Noord-Brabant en 14 uit Limburg afkomstig. De Brabantse bedrij-
ven liggen zeer verspreid, de Limburgse bedrijven zijn overwegend 
in de omgeving van Venlo gelocaliseerd. 
Alle deelnemende bedrijven in de provincie Utrecht bevinden zich 
in de gemeente Vleuten-De Meern. 
b . 47% van de deelnemende bedrijven zijn bloemenbedrijven. Het aan-
deel van de bloemenbedrijven in het Westland bedraagt 45% en in 
De Kring 30%. 
In overig Zuid-Holland wordt 60% als bloemenbedrijf gekenmerkt. 
De bedrijven in Aalsmeer en De Venen zijn uitsluitend bloemenbe-
drijven. In Noord-Brabant en Limburg wijkt de verhouding groente-
bloemenbedrijven nogal af van die in de overige gebieden. Hier be-
staat slechts 18% van de bedrijven uit bloemenbedrijven. 
c . De verwarming van de onderzochte bedrijven is als volgt: 
75% heeft buisverwarming, 21% beschikt over heteluchtverwarming 
en 4% is onverwarmd. Heteluchtverwarming komt op de groente-
bedrijven vaker voor dan op bloemenbedrijven (resp. 28% en 14%). 
In De Kring, Aalsmeer en De Venen komt zowel bij de groente- als 
bij de bloemenbedrijven heteluchtverwarming nagenoeg niet voor. 
In Noord-Brabant en Limburg komt dit type verwarming op 79% 
van de groente- en op alle bloemenbedrijven voor. Ook in hét West-
land is heteluchtverwarming van betekenis: 25% van de groente- en 
13% van de bloemenbedrijven wordt op deze wijze verwarmd. 
Het aantal ondernemers per bedrijf en de rechtsvorm van de onderne-
ming 
Een aantal onderzochte bedrijven heeft meer dan één bedrijfshoofd. 
In totaal zijn op de 122 bedrijven 136 ondernemers aanwezig. 
De verdeling van de ondernemers over de bedrijven is als volgt: 
110 bedrijven met één ondernemer 
10 bedrijven met 2 ondernemers 
2 bedrijven met 3 ondernemers 
De rechtsvorm van alle ondernemingen waarop samenwerking voor-
komt (12) is de vennootschap onder firma. 
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§ 3 I n d e l i n g v a n h e t r a p p o r t 
In de volgende hoofdstukken zullen de resultaten van het onderzoek 
worden weergegeven. 
Hoofdstuk II bevat een overzicht van enkele kenmerken van de over-
genomen bedrijven. Vervolgens wordt in hoofdstuk III een schets gege-
ven van enkele gegevens van de jonge glastuinders. In de hoofdstukken 
IV en V zal worden ingegaan op de vermogensvorming vóór en tijdens 
de bedrij f soverneming. 
De financiële positie direct na de bedrijfsovername wordt in hoofd-
stuk VI behandeld. Hoofdstuk VII geeft een beeld van enkele mutaties in 
kapitaal en vermogen gedurende het eerste jaar van het zelfstandig zijn. 
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HOOFDSTUK II 
Enkele kenmerken van de overgenomen bedrijven 
Dit hoofdstuk behandelt enkele kenmerken van de overgenomen be-
drijven, te weten de bedrijfsoppervlakte, de arbeidsbezetting, de pro-
duktieomvang en de ouderdom van de duurzame produktiemiddelen. De 
bedrijven zijn ingedeeld naar bedrijfstype en regio. 
Als afzonderlijke bedrijfstypen worden groente- en bloemenbedrij-
ven onderscheiden, waarbij voor beide groepen een onderverdeling is 
gemaakt naar de wijze van verwarming. De onverwarmde groentebedrij-
ven zijn ingedeeld bij de bedrijven met heteiuchtverwarming. 
De hoofdindeling naar de regio omvat het Zuidhollands Glasdistrict 
en Overig Nederland. De bedrijven gelegen in het Zuidhollajids Glasdis-
trict zijn onderverdeeld in het Westland en De Kring. De bedrijven in 
"Overig Nederland" konden niet apart per gebied worden vermeld omdat 
de groepen dan te klein zouden worden voor onderlinge vergelijking. Er 
zijn daarom enkele gebieden, die qua bedrijfsstructuur redelijk overeen-
stemden, samengevoegd. Op deze basis zijn de volgende gebieden onder-
scheiden: Westland 
De Kring 
Aalsmeer en De Venen 
Utrecht en overig Zuid-Holland 
Noord-Brabant en Limburg 
§ 1 De b e d r i j f s o p p e r v l a k t e en h e t g r o n d g e b r u i k 
Dit onderzoek beperkt zich tot het overnemen van glasbed rijven. 
Daarom wordt eerst een indeling gegeven naar oppervlakte staand glas 
(tabel 2). Ter vergelijking zijn enkele gemiddelde glasoppervlakten op-
genomen die het gemiddelde patroon weergeven. 
Enkele punten uit tabel 2. 
a. De oppervlakte glas op de bloemenbedrijven bedraagt 5170 m2, 
hetgeen aanzienlijk (2520 m2) minder is dan op de groentebedrijven. 
b . De groentebedrijven met buisverwarming zijn gemiddeld 2980 m2 
groter dan die met hetelucht en onverwarmd glas. 
c . Van de 23 groentebedrijven zonder buisverwarming is 57% kleiner 
dan 60 a re . Van de 42 bedrijven met buisverwarming slechts 12%. 
d. De gemiddelde glasoppervlakte per bedrijf in de onderscheiden ge -
bieden verschilt sterk. Omdat de bloemenbed rijven kleiner zijn dan 
de groentebedrijven is de verhouding groente/bloemenbedrijven in 
een gebied van grote invloed op het gemiddelde cijfer. 
Op bladzijde 20 wordt een overzicht gegeven van de gebieden met 
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Hieruit valt af te leiden dat de bedrijven in het Zuidhollands Glas-
district gemiddeld ca. 13/4 keer zo groot zijn als die in Aalsmeer 
en De Venen. De gemiddelde glasoppervlakte van de bedrijven in 
Noord-Brabant en Limburg is weinig groter dan die in Aalsmeer 
en De Venen en aanzienlijk kleiner dan in de overige gebieden. 
Van de totale glasoppervlakte in Noord-Brabant en Limburg is 
echter slechts 16% aanwezig op de bloemenbedrijven, terwijl dit 
in Aalsmeer en De Venen 100% is . 
e. In tegenstelling tot de overige gebieden komen bedrijven onder de 
40 are in De Kring niet voor. Het percentage bedrijven met meer 
dan 80 are glas is hier het hoogst, nl. 48. 
Het percentage bedrijven kleiner dan 60 are glas bedraagt in 
Aalsmeer en De Venen 76 en in Noord-Brabant en Limburg zelfs 
82. 
f. In alle vergelijkbare gebieden hebben de overgenomen bedrijven 
gemiddeld een wat kleinere glasoppervlakte dan gemiddeld op alle 
bedrijven in deze gebieden volgens LEI-onderzoekingen. 
Ten aanzien van grondgebruik, bedrijfsomvang en arbeidsbezetting blijkt 
uit tabel 3 (blz.22) o.a. het volgende: 
a. De totale oppervlakte tuinbouw bedraagt gemiddeld per bedrijf 
94,1 a re . Van deze oppervlakte is 69% bedekt met glas, waarvan 
93% verwarmd. Van het verwarmde glas wordt 81% met buizen 
verwarmd. 
b . De grond is voor 87% eigendom. Per gebied komen slechts geringe 
verschillen voor. 
c. De gemiddelde bedrijfsomvang in sbe bedraagt 196; dit ligt voor 
groente- en bloemenbedrijven vrij dicht bij elkaar, namelijk resp. 
191 en 201 sbe. Dit geringe verschil, bij een vrij groot verschil in 
glasoppervlakte, is een gevolg van het feit dat het aantal sbe per 
100 m2 glas voor groente lager is dan voor bloemen, nl. groente 
gemiddeld 2,48 en bloemen gemiddeld 3,89 per are staand glas. 
(Genoemde waarden zijn gemiddelden van de aan dit onderzoek 
deelnemende bedrijven). 
d. De totale oppervlakte tuinbouw op de groentebedrijven met en 
zonder buisverwarming is vrijwel gelijk (bijna 110 are). De be-
drijfsstructuur verschilt echter aanzienlijk. De verhouding glas : 
open grond is op de bedrijven met buisverwarming 80 : 20; op de 
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bedrijven zonder bul s ver warming 54 : 46. 
Het aantal sbe per bedrijf verschilt als gevolg hiervan sterk, nl. 
223 op de bedrijven met buisverwarming en 131 op de bedrijven 
zonder buisverwarming. 
e. Evenals op de groentebedrijven is de oppervlakte in gebruik voor 
plat glas en opengrondstuinbouw op de heteluchtbedrijven met 
bloemen veel groter dan op de bedrijven met buisverwarming, 
resp. 55,6 en 20,4 a re . 
f. De verschillen tussen het Westland en De Kring betreffen vooral 
de wijze van verwarming van het glas. In De Kring is 100% van de 
totale glasoppervlakte verwarmd met buizen. In het Westland is dit 
72%, terwijl bovendien 10% onverwarmd i s . 
g. In Aalsmeer en De Venen zijn de bedrijven klein; de totale opper-
vlakte tuinbouw is gemiddeld slechts 53,5 a r e . Het percentage buis-
verwarming bedraagt 93 (van de totale glasoppervlakte). 
h. De totale oppervlakte tuinbouw in Utrecht en overig Zuid-Holland 
en in Noord-Brabant en Limburg is heel wat groter dan in de 
andere gebieden. 
De verhouding glas - open grond wijkt echter sterk af, zoals uit 




Aalsmeer en De Venen 
Utrecht en overig Zuid-Holland 














i. Het aantal sbe gemiddeld per bedrijf bedraagt in Noord-Brabant 
en Limburg 121, dit is slechts 62% van het gemiddelde van alle 
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§2 De a r b e i d s b e z e t t i n g 
Het aantal ondernemers per bedrijf (zie tabel 3) 
Van de 122 bedrijven in het onderzoek zijn er 110 met één onder-
nemer, 10 met 2 ondernemers en 2 met 3 ondernemers. 10% van de be-
drijven heeft dus een meerhoofdige leiding. 
In Aalsmeer en De Venen en in Noord-Brabant en Limburg werd 
geen enkel bedrijf met een samenwerkingsvorm na de overname aange-
troffen. In Utrecht en overig Zuid-Holland bedraagt het aantal onderne-
mers gemiddeld per bedrijf 1,5. 
De totale arbeidsbezetting 
De arbeidsbezetting bedraagt gemiddeld per bedrijf 3,2 manjaar. 
Tussen de groente-enbloemenbedrijven treedt geen noemenswaardig 
verschil op. Dit is wel het geval tussen de groentebedrijven met en 
zonder buisverwarming (resp. 3,57 en 2,40 manjaar). De grootste a r -
beidsbezetting van de gebieden werd aangetroffen op de bedrijven in 
De Kring. De totale arbeidsbezetting op deze bedrijven bedraagt 1,08 
manjaar meer dan in het Westland. 
De arbeid van de ondernemer 
Gemiddeld per ondernemer blijkt het aantal manjaren erg hoog te 
zijn, namelijk 1,51 manjaar (1 manjaar is ca. 2000 uur). Als we beden-
ken dat in de wintermaanden op sommige bedrijven het aantal uren per 
week lager ligt dan in de zomermaanden, moeten weken van 70 uur 
's zomers vaak voorkomen. 
De arbeid van de echtgenote 
Om een indruk te krijgen van de arbeid van de meewerkende gehuw-
de vrouw is op de totale door de gezinsleden geleverde arbeid een cor-
rectie toegepast voor de arbeid die niet door de echtgenotes is uitge-
voerd. 
Gebied Arbeid van de echtgenote 
(in "manjaren" gem. p. echtgenote) 
Westland 0,56 
De Kring 0,23 
Aalsmeer en De Venen 0,43 
Utrecht en overig Zuid-Holland 0,33 
Noord-Brabant en Limburg 0,95 
De echtgenote van de jonge ondernemer in de glastuinbouw blijkt 
een groot deel van haar tijd op het bedrijf van haar man mee te werken. 
Opvallend is de grote hoeveelheid arbeid die geleverd wordt op de be-
drijven in Noord-Brabant en Limburg. 
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Het grootste deel van de arbeid op de bedrijven wordt door de on-
dernemer en de gezinsleden verricht, namelijk gemiddeld 65%. 
Op de bedrijven zonder buisverwarming is dit percentage hoger dan 
op de bedrijven met buisverwarming. Bij de groentebed rijven is dit het 
gevolg van de geringere arbeidsbehoefte op de bedrijven zonder buisver-
warming; bij de bloemenbedrijven wordt dit veroorzaakt doordat het 
aantal ondernemers per bedrijf relatief hoog i s . 
Er bestaat een opvallend verschil tussen het Westland en De Kring, 
namelijk 71 en 48% eigen arbeid. De verklaring hiervoor ligt grotendeels 
in de geringere totale arbeidsbezetting in het Westland. Voor een gering 
deel wordt dit verschil verklaard uit de kleinere bijdrage van de gezins-
leden in De Kring. Dat het percentage eigen arbeid op de bedrijven in 
Noord-Brabant en Limburg van alle gebieden het hoogst is (83%) is niet 
meer verwonderlijk, gezien de relatief geringe totale arbeidsbezetting 
en de grote bijdrage van de echtgenote daarin. 
Enkele kengetallen per manjaar 
De oppervlakte glas bedraagt 2034 m2 per manjaar gemiddeld per 
bedrijf (groentebedrijven 2441 m2, bloemenbedrijven 1595 m2). 
Tussen de diverse gebieden bestaan er belangrijke verschillen. In 
het Zuidhollands Glasdistrict bedraagt de oppervlakte glas per manjaar 
2326 m2 en in overig Nederland 1622 m2. Tussen het Westland (2521 m2) 
en De Kring (2005 m2) komt een verschil voor van ruim 500 m2 per 
manjaar. Dit verschil doet zich zowel op de groente- als op de bloemen-
bedrijven in deze gebieden voor (zie bijlage 1). 
Het laagste aantal m2 glas per manjaar is waargenomen in Aalsmeer 
en De Venen. Dit lage cijfer kan gedeeltelijk worden verklaard door het 
grote aantal rozenbedrijven in deze groep. 
Het aantal sbe per manjaar bedraagt gemiddeld per bedrijf 61. 
In de gebieden valt allereerst op het grote verschil tussen het Westland 
en De Kring, resp. 71 en 56 sbe per manjaar. Een verklaring hiervoor 
is moeilijk te geven. In ieder geval biedt het geringe verschil in de op-
pervlakte tuinbouw open grond hiervoor onvoldoende houvast. 
Het aantal sbe per manjaar ligt in Aalsmeer en De Venen (52) en in 
Noord-Brabant en Limburg (47) beneden het gemiddelde. 
§ 3 De p r o d u k t i e o m v a n g 
Tabel 4 (blz. 25 ) geeft een overzicht van de bedrijven, gemeten 
naar sbe. 
De groentebedrijven zonder buisverwarming zijn met 131 sbe ge-
middeld kleiner dan de overige bedrijfstypen. Van de 23 bedrijven van 
dit type zijn er 12 gesitueerd in Noord-Brabant en Limburg, zodat het 
geen verwondering wekt dat de bedrijfsomvang in dit gebied, waar dit 
bedrijfstype overheerst, maar 121 sbe bedraagt. 
De grootste gemiddelde bedrijfsomvang is aangetroffen in Utrecht 
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bedrijven beneden de grens van 180 sbe. 
Het gemiddeld hoge aantal sbe wordt hier dan ook veroorzaakt door-
dat er in dit gebied 2 grote bedrijven voorkomen met gemiddeld 533 sbe 
waarvan 1 potplantenbedrijf. Zonder deze 2 grote bedrijven wordt het 
gemiddelde voor Utrecht en overig Zuid-Holland 188 sbe. 
De bedrijven in De Kring zijn gemiddeld wat groter dan in het 
Westland. Uit de cijfers betreffende de spreiding blijkt dat de drie klein-
ste klassen van bedrijfsomvang in het Westland meer zijn vertegenwoor-
digd dan in De Kring. In De Kring heeft 4% van de bedrijven een bedrijfs-
omvang groter dan 360 sbe, terwijl deze zeer grote bedrijven in het 
Westland ontbreken. 
De bedrijven in Aalsmeer en De Venen zijn gemiddeld kleiner dan 
het gemiddelde voor alle bloemenbedrijven (resp. 180 en 201 sbe). 
Bedrijfstype, oppervlakte glas en sbe 
Tabel 4 geeft de bedrijven naar klassen van bedrijfsomvang in sbe. 
Het verband tussen oppervlakteklasse glas en sbe wordt zowel voor de 
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Het gemiddeld aantal sbe voor de groente- en bloemenbedrijven 
ligt met resp. 191 en 201 sbe vrij dicht bij elkaar. Zowel voor de groen-
te- als voor de bloemenbedrijven blijkt er een duidelijk verband te be-
staan tussen oppervlakte glas en sbe. 
Bij de groentebedrijven loopt het aantal sbe per 100 m2 in de diverse 
oppervlakteklassen niet sterk uiteen; bij de bloemenbedrijven daalt het 
aantal sbe per 100 m2 glasoppervlakte naarmate de bedrijven groter 
worden. Op de kleinere bedrijven komen relatief meer rozen voor, op de 
grotere bedrijven worden vooral chrysanten geteeld. 
§ 4 De o u d e r d o m v a n d e d u u r z a m e p r o d u k t i e m i d d e l e n 
De waarde van het bedrijf hangt niet alleen af van de bedrijfsopper-
vlakte maar wordt mede bepaald door de ouderdom van de duurzame 
produktiemiddelen. Voor de bepaling van de ouderdom wordt de bedrijfs-
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waarde uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde. De vaststelling van 
bedrijf swaarde en nieuwwaarde heeft plaatsgevonden volgens LE I-nor-
men. Een toelichting op deze normen wordt gegeven in hoofdstuk VI § 1. 
Tabel 5 (blz.28 ) geeft zowel de spreiding van de bedrijven over de d i -
verse ouderdomsklassen als de gemiddelde ouderdom per groep. 
De verschillen tussen de bedrijfstypen en regio's zijn niet groot. 
De hetelucht en onverwarmde bedrijven, die overwegend in Noord-Bra-
bant en Limburg zijn gelegen, zijn gemiddeld wat minder oud dan de 
buisverwarmde bedrijven. 
De ouderdom van de onderzochte bedrijven komt overeen met die 
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Enkele algemene gegevens over de jonge glastuinders 
In dit hoofdstuk komen enkele gegevens over de jonge ondernemers 
in de glastuinbouw aan de orde. Besproken worden het gevolgde onder-
wijs, de leeftijd bij de bedrijfsoverneming, de burgerlijke staat, de be-
roepsgeschiedenis en de relatie tot het vorige bedrijfshoofd. 
§ 1 He t g e v o l g d e o n d e r w i j s 
Het gevolgde onderwijs is voor de persoonlijke ontwikkeling van de 
jonge ondernemer een belangrijke zaak. Zijn opleiding kan immers een 
compensatie zijn voor het gemis aan ervaring die een oudere onderne-
mer in de praktijk heeft opgedaan. Zo bezien valt het beeld dat dit on-
derzoek van de beginnende jonge glastuinder oplevert, niet mee (zie 
tabel 6). 
Tabel 6. Voortgezet dagonderwijs van de jonge tuinders 
(ondernemers in aantal en procenten van het totaal per gebied) 





Aalsmeer en De Venen 
Utrecht en ov. Zuid-•Holland 
N.-Brabant en Limburg 
mers geen lager middelb. 
per gebied agr. agrarisc! 
aantal % % % 
136 5 83 8 
81 5 88 5 
55 4 92 -
26 8 77 15 
17 6 82 12 
21 10 71 5 
17 - 76 24 










Slechts 8% van de ondernemers genoot middelbaar agrarisch dag-
onderwijs. In het Westland was er niemand met deze opleiding. Noord-
Brabant en Limburg nemen een relatief gunstige positie in. Alle onder-
nemers volgden agrarisch dagonderwijs, 24% daarvan op middelbaar 
niveau. 
In Utrecht en overig Zuid-Holland neemt het niet-agrarisch onder-
wijs een opvallende plaats in. Gemiddeld had 5% van de ondernemers 
geen enkele vorm van voortgezet onderwijs genoten. In Utrecht, De Kring 
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§2 De l e e f t i j d b i j de b e d r i j f s o v e r n e m i n g 
In tabel 7 (blz.30 ) wordt een overzicht gegeven van de leeftijd van 
de beginnende ondernemers ingedeeld naar de onderzochte gebieden. 
Uit deze tabel blijkt het volgende: 
a. De gemiddelde leeftijd van alle ondernemers op het moment van 
bedrijfsoverneming bedraagt 26,6 jaar. 
Vergelijken we deze leeftijd met het gemiddelde van beginnende 
landbouwers 1) dan blijkt dat de landbouwers bijna 2 jaar ouder 
waren. 
b . Van alle ondernemers bevindt zich 44% in de leeftijdsgroepen 
jonger dan 26 jaar. 
c. Gemiddeld zijn de groentetelers in het Zuidhollands Glasdistrict 
2,5 jaar ouder dan de bloementelers. 
d. De bloementelers in het Westland hebben de laagste gemiddelde 
leeftijd, namelijk 24,4 jaar. Het percentage ondernemers jonger 
dan 26 jaar is hier het hoogst (65%) van alle onderzochte gebieden. 
Uit tabel 8 valt de relatie tussen de leeftijd bij de overname en de 
verrichte werkzaamheden vóór het zelfstandig worden af te lezen. 
Tabel 8. De leeftijd van de jonge tuinders bij de bedrijfsoverneming 
naar verrichte werkzaamheden 
(Aantal ondernemers in procenten van het totaal per kolom) 
Aantal on -
d e r n e m e r s 
Lee'ftïjdskl, 
< 23 
23 - 26 
26 - 29 
29 - 32 
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1) Drs. S. Aukema, Ir. J.M. Biemans, Ir. K.M. Dekker en Ir. J.G.M. 
Helder: "De financiële positie van beginnende landbouwers in 
Friesland, Gelderland en Noord-Brabant". Mei 1971, No. 2/3.2, 
Landbouw-Economisch Instituut. 
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Opvallend is de hoge gemiddelde leeftijd (29,8 jaar) van de onderne-
mers die vóór de bedrijfsovername deel uitmaakten van een samenwer-
kingsvorm met de ouders. 
Het verschil met degenen die niet in een samenwerkingsvorm op 
het ouderlijk bedrijf hebben gewerkt bedraagt 4,7 jaar. 
Het grootste percentage ondernemers bevindt zich bij de "partners" 
in de klasse 29 - 32 jaar en bij de overigen in de klasse 23 - 26 jaar. 
Tussen de groepen die beloond zijn tegen zakgeld of tegen normaal 
loon is geen verschil in gemiddelde leeftijd. De groep die met winstde-
ling heeft gewerkt is wat jonger maar dit betreft slechts 7 ondernemers. 
De jonge tuinders die vooraf op een niet-ouderlijk tuinbouwbedrijf 
werkten, zijnganiddeld wat jonger dan degenen die voor de overname op 
het ouderlijk bedrijf werkten. 
§ 3 De b u r g e r l i j k e s t a a t 
Tabel 9. Burgerlijke staat van de jonge tuinders op het moment van de 
bedrijfsoverneming (ondernemers in aantal en procenten van 





Aalsmeer en De Venen 
Utrecht en overig Zuid-Holland 





























Van alle ondernemers blijkt 62% gehuwd te zijn op het moment van 
bedrijfsoverneming. 
De bloementelers zijn in het Zuidhollands Glasdistrict gemiddeld 
jonger dan de groentetelers (tabel 7). Hiermede hangt het hoge percen-
tage ongehuwden in deze groep samen. 
In Aalsmeer en De Venen ligt het percentage gehuwden boven het 
gemiddelde, terwijl dit met de gemiddelde leeftijd toch niet het geval i s . 
In tabel 10 op bladzijde 33 is voor de diverse gebieden het jaar 
van huwelijk van de ondernemer vergeleken met het jaar van de bedrijfs-
overneming . 
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Tabel 10. Vergelijking van huwelijksjaar en jaar van bedrijfsoverneming 
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Een jaar nadat de jonge ondernemers zelfstandig zijn geworden, is 
23% ongehuwd. 
Het hoogste percentage ondernemers dat huwde in het jaar van be-
drijfsoverneming is gevonden in Noord-Brabant en Limburg; het percen-
tage dat één jaar na de bedrijfsoverneming huwt was van alle onderzoch-
te gebieden hier het laagst. 
Van alle ondernemers huwde 32% in het jaar van bedrijfsoverneming 
of het daarop volgende jaar. In elk onderzocht gebied blijkt dit percen-
tage ongeveer gelijk te zijn. Voor deze groep ondernemers zal de pro-
blematiek van de overnamefinanciering nog verzwaard worden door de 
kosten die huwelijk, de bouw of aankoop van een huis, de woninginrichting 
en dergelijke meebrengen. 
§ 4 De b e r o e p s g e s c h i e d e n i s 
Bij het onderzoek is nagegaan waar de beginnende glastuinders 
voor de bedrijfsoverneming praktijkervaring hebben opgedaan. Alle ge-
ënquêteerden bleken voor de overname op een tuinbouwbedrijf gewerkt 
te hebben. 
Vrijwel alle jonge ondernemers (93%) werkten, voordat ze zelfstan-
dig werden, op het ouderlijk bedrijf (tabel 11). De ondernemers in het 
Zuidhollands Glasdistrict die een glasgroentebedrijf begonnen, komen 
allen van het ouderlijk tuinbouwbedrijf. De beginnende bloementelers 
zijn vaker afkomstig van het niet-ouderlijk tuinbouwbedrijf dan de groen-
tetelers . 
Een derde deel van de ondernemers heeft voor de bedrijfsoverne-
ming met de ouders samengewerkt. Dit percentage ligt in Utrecht en 
overig Zuid-Holland, alsmede in Aalsmeer en De Venen en in De Kring 
groente) boven het gemiddelde. 
De jonge bloementelers in het Westland hebben opvallend weinig van 
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deze samenwerking met de ouders gebruik gemaakt. Zeer waarschijnlijk 
hangt dit samen met de in verhouding jonge leeftijd waarop zij zelfstan-
dig werden. Samenwerking op het niet-ouderlijk tuinbouwbedrijf kwam 
niet voor. 
Tabel 11. De jonge tuinders naar verrichte werkzaamheden vöór het 
zelfstandig worden (ondernemers in aantal en procenten 
van het totaal per gebied) 
Onder- Op niet-ouder-




Op ouderlijk tuinb .bedrijf 
geen sa- als part-
to- menwer- ner in 
taal kings- samenw. 
vorm vorm 
— % — % ~ r r "W aantal 
Alle gebieden 
Zuidh. Glasdistrict 
w.v. Westland groente 
bloemen 
De Kring groente 
bloemen 
Aalsmeer en De Venen 
Utrechl/ov. ZrHolland 











































1) In % van totaal aantal ondernemers dat voor de overname op het 
ouderlijk tuinbouwbedrijf heeft gewerkt. 
§ 5 De r e l a t i e t o t h e t v o r i g e b e d r i j f s h o o f d 
In deze paragraaf wordt uiteengezet op welke wijze het bedrijf is 
verkregen. 
Verreweg het grootste deel van de ondernemers (77%) heeft het 
bedrijf van de ouders overgenomen, waarvan 32% met en 68% zonder 
voorafgaande samenwerking. 14% van de ondernemers nam het bedrijf 
van vreemden en 2% van andere familieleden dan de ouders over; 7% 
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Vermogensvorming voor de bedrijfsoverneming 
De grootte van het vermogen op het moment vlak voor de bedrijfs-
overneming wordt bepaald door de omvang van de aanwezige inkomens-
bronnen en de gerealiseerde besparingen uit deze inkomsten in de per i -
ode voor de bedrijfsoverneming. 
Dit hoofdstuk behandelt eerst verschillende bronnen van inkomen en 
daarna de vermogenspositie op het moment vlak voor de start. 
Het is te verwachten dat het inkomen uit arbeid de belangrijkste factor 
zal zijn voor de vermogensvorming. Daar de meeste ondernemers voor 
de overname hebben meegewerkt op het ouderlijk tuinbouwbedrijf wordt in 
de eerste paragraaf een overzicht gegeven van de wijze van beloning van 
de meewerkende zoon op het ouderlijk bedrijf. In de tweede paragraaf 
worden andere bronnen van vermogensverkrijging, (schenkingen, erfenis-
sen, onteigeningen enz.) behandeld en in de derde paragraaf wordt aan-
dacht besteed aan de inbreng van de echtgenote van de ondernemer. De 
vierde paragraaf toont de financiële positie van de ondernemers vlak 
voor de overname in de vorm van een overzicht van bezittingen en schul-
den. In de vijfde paragraaf wordt het eigen vermogen vlak voor de over-
name in verband gebracht met de gebieden, wijzen van samenwerking 
voor de overname, wijzen van beloning op het ouderlijk bedrijf en de leef-
tijd van de beginnende ondernemer. 
§ 1 B e l o n i n g van de m e e w e r k e n d e zoon op h e t o u d e r -
l i j k b e d r i j f 
Van groot belang voor de vorming van eigen vermogen in de jaren 
voor de overname is de wijze van beloning van de meewerkende zoon. De 
ondernemers die met vader een samenwerkingsverband vormden zijn 
niet in de volgende opstelling opgenomen. 
Het aantal ondernemers dat voor de overname als meewerkende zoon 
op het ouderlijk bedrijf heeft gewerkt bedraagt in het Zuidhollands Glas-
district 57, in Aalsmeer 7, in Utrecht en overig Zuid-Holland 9 en in 
Noord-Brabant en Limburg 12 (tabel 13). 
In het Z.H.G. heeft 54% en in Aalsmeer 57% van degenen die thuis 
meewerkten naast kost en inwoning alleen zakgeld ontvangen. Het per-
centage toekomstige ondernemers dat op basis van winstdeling beloond 
werd is in Aalsmeer (29%) belangrijk hoger dan in het Z.H.G. (9%). De 
situatie was in Utrecht en overig Zuid-Holland en in Noord-Brabant en 
Limburg zeer ongunstig. Hier werd resp. 78 en 83% van de meewerkende 
zonen tegen zakgeld beloond; beloning op basis van winstdeling kwam 
hier niet voor. 
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Tabel 13. De beloning van de meewerkende zoon op het ouderlijk tuin-
bouwbedrijf (niet in samenwerkingsvorm) 





Aalsmeer en De Venen 
Utrecht en overig Zuid-Holland 






































§2 A n d e r e w i j z e n van v e r m o g e n s v e r k r i j g i n g 
Voor de opbouw van het vermogen van de toekomstige ondernemer is 
niet alleen de beloning voor de arbeid op het ouderlijk bedrijf of voor de 
arbeid elders aangewend van belang, maar ook het bestaan van andere 
bronnen van vermogensverkrijging. Gedacht wordt aan schenkingen, erfe-
nissen en onteigeningsvergoedingen (bij gedwongen verkoop van bedrijf 
waarvan men samen met vader eigenaar was). 
Uit tabel 14 blijkt dat van alle ondernemers slechts 26% een andere 
bron van vermogensverkrijging had. Het gemiddelde bedrag per onder-
nemer is f 8 352,- voor alle gebieden, in het Z.H.G. f 10738,- per onder-
nemer en in Noord-Brabant en Limburg f 1 059,- per ondernemer. 
Schenkingen en erfenissen komen vaker voor dan onteigeningsvergoe-
dingen, echter het belang van de laatst genoemde bron is vele malen gro-
ter dan het belang van schenkingen en erfenissen. 
Samenvattend kan worden gesteld dat naast het inkomen uit arbeid 
weinig andere vormen van vermogensverkrijging voorkomen en als ze 
voorkomen zijn ze slechts in enkele gevallen van voldoende importantie 
voor de vermogensvorming voor de overname. 
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Tabel 14. Andere vormen van vermogensverkr i jg ing vóór de bedr i j fs -
overneming 
Pe rcen tage bedrijfshoofden in Gemid. 
Alle Aa l smeer / U t r e c h t N.-Bra- pe r 
geb ie - Z.H.G. De Venen ov. Zuid- ban t / ondern. 
den Holland Limburg 
Aantal o n d e r n e m e r s 












































§ 3 D e i n b r e n g v a n d e e c h t g e n o t e 
Hoe groot i s nu de inbreng van de echtgenotes van de beginnende 
o n d e r n e m e r s ? 
In bijna a l le gevallen zijn de uitgaven voor de inboedel en ve rde re 
inrichting van het huis door de echtgenote betaald. De middelen die h ier -
toe zijn besteed zijn voor de berekening van de inbreng buiten beschou-
wing gela ten. 
Tabel 15. De inbreng van de echtgenote (exci. inboedel) 
Pe rcen tage echtgenotes in 
Alle A a l s m e e r / Ut rech t / N.-Brabant/ 
g e b i e - Z.H.G. De Venen ov. Zuid- Limburg 
den Holland 
Aantal echtgenotes 104 59 15 18 12 
Inbreng in k lassen: 
geen inbreng 87 86 93 94 75 
> 0 - 2000 1 - - - 8 
2000 - 4000 3 2 - - 17 
4000 - 6000 4 7 -
6000 - 8000 3 3 7 
> 8000 2 2 - 6 
"SiTäFeng gernlcTcfëld 
per echtgenote 620 720 400 556 500 
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87% van alle echtgenotes had geen enkele andere financiële inbreng 
dan voor de inboedel en inrichting van het huis (tabel 15). Verder is ge-
bleken dat de inbreng maximaal f 10.000,- is geweest. De gemiddelde 
inbreng per echtgenote is f 620,-; een indeling in de diverse gebieden 
laat slechts geringe verschillen zien. De inbreng van de echtgenote bij 
het huwelijk was voor de vermogensvorming van weinig belang. 
De vrouw levert door haar arbeid op het bedrijf na de bedrijfsover-
name een belangrijke bijdrage tot de inkomens- en vermogensvorming 
(verg. tabel 3). 
§ 4 H e t t o t a l e v e r m o g e n v o o r d e b e d r i j f s o v e r n e m i n g 
Daar geen onderzoek is ingesteld naar de consumptieve bestedingen 
kan de vermogenspositie niet uit de diverse bronnen afgeleid wor-
den. In tabel 16 is de vermogenspositie zowel gemiddeld per onderne-
mer als voor groepen ondernemers met of zonder voorafgaande samen-
werking weergegeven. 
Tabel 16. Overzicht van bezittingen en schulden vóór de bedrijfsover-
neming naar samenwerkingsvorm gemiddeld per ondernemer 
(x 1000) 
Aantal o n d e r n e m e r s 
Grond 
Woning (bedrijfswoning) 
Belegging in bed r i j f s -
middelen 
Vorder ing op s a m e n -
werk ingsvorm 
Reë le loonvordering 
Overige vorder ingen 
Spaargelden 
Overige beleggingen 
Totale bezit t ingen 
Kort k red ie t 
Lening van ouders 
Lening van ov. familie 
Lening van Rabobank 
Lening van over ige 

















































































































1) = frequentie-percentage. 
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Bij elke bezitting en schuld is het aantal ondernemers (als percen-
tage van het totaal) aangegeven, waar de betreffende post werd aange-
troffen. De bezitting "grond" behoort in de meeste gevallen bij de be-
drijfswoning. 
De vorderingen bestaan uit vorderingen op samenwerkingsvormen, 
reële loon vorderingen en overige vorderingen. De vordering op samen-
werkingsvormen kan alleen voorkomen bij hen die in een samenwerkings-
vorm gewerkt hebben en gedurende deze periode van samenwerking een 
gedeelte van de beloning en de winst in het bedrijf gelaten hebben. De 
vordering is gelijk aan het aandeel in het eigen vermogen van de samen-
werkingsvorm. De reële loonvordering kan alleen voorkomen bij die toe-
komstige ondernemers die niet in een samenwerkingsverband gewerkt 
hebben. Een gedeelte van de beloning is in het bedrijf gelaten; het zijn 
vorderingen waarvan de grootte voor de bedrijfsoverneming reeds vast-
stond. Het betreft hier dus concrete aanspraken, dit in tegenstelling tot 
de situaties waarin gezegd wordt dat het (niet schriftelijk vastgelegde) 
achterstallige loon wel in de overnameprijs zal worden verrekend. Van-
wege de juridische onzekerheid en de ervaring dat de compensatie van 
een te lage beloning vaak onvoldoende wordt gehonoreerd in de overna-
meprijs, moet deze vorm van beloning sterk worden ontraden. 
Spaargelden komen slechts bij 46% van de ondernemers met vooraf-
gaande samenwerking voor (f 22 900,-). Een verklaring hiervoor is het 
feit dat een groot deel van het vermogen van deze groep ondernemers 
belegd is in het bedrijf, waarbij velen geen privé-beleggingen aanhouden. 
Bij de groep zonder voorafgaande samenwerking treffen we de spaargel-
den (f 14 700,-) vaker aan (86%). De spaargelden vormen hier het belang-
rijkste bestanddeel van het eigen vermogen. Onder de overige beleggin-
gen zijn voornamelijk de "niet-bedrijfswoningen" begrepen. 
De bezittingen van de ondernemers met voorafgaande samenwerking 
bedragen gemiddeld per ondernemer f 84400.- en voor de ondernemers 
zonder voorafgaande samenwerking f28 900,-. De schulden bedragen 
voor beide groepen f4 600,- en f1500 , - . De bezittingen zijn voor 95% 
geflnancieerd met eigen vermogen. Het eigen vermogen van beide groe-
pen is f 79 800,- en f 27 400,-. De opgenomen leningen dienen vaak ter 
financiering van de eigen woning. 
§5 He t e i g e n v e r m o g e n v o o r de bed r i j f so v e r n e m i n g 
De spreiding van het eigen vermogen per ondernemer is zeer groot 
(tabel 17). In het Z.H.G. heeft 46%, in Utrecht en overig Zuid-Holland 
48%, in Aalsmeer en De Venen 53% en in Noord-Brabant en Limburg 
76% van het aantal ondernemers minder dan f 30 000,- eigen vermogen 
vlak voor de overname. 
Opvallend is het grote verschil in vermogenspositie in het Z.H.G. 
tussen toekomstige ondernemers op groente- en bloemenbedrijven. Een 
verklaring voor dit feit is enerzijds het verschil in leeftijd van 2,5 jaar 
(zie tabel 7, blz. 30) en anderzijds het grote verschil in de mate van sa-
menwerking voor de overname. 
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Tabel 17. Het eigen vermogen voor de bedrijfsoverneming naar regio 
(aantal ondernemers in procenten van het totaal) 
Alle Z.H.G. 
g e b i e - t o - g r o e n -
den taal te 
Aantal onder -
n e m e r s 136 81 47 
Gemïdd.Teeftijd ~2"6,6 2lT,5 27,5 
A a l s m e e r / Utrecht/ N.-Bra-
TDloe- De Venen ov. Zuid-bant / 
men Holland Limburg 
34 17 21 17 
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voor overname 43212 48892 68719 21483 27408 47773 26315 
Ondernemers die een bloemenbedrijf beginnen, blijken relatief wei-
nig te hebben samengewerkt, terwijl ondernemers die een groentebedrijf 
starten relatief vaak hebben samengewerkt voor de overname (zie tabel 
11 op blz. 34 ). 
De samenwerking vooraf en een hogere leeftijd blijken beide van 
gunstige invloed te zijn op de grootte van het eigen vermogen (zie de 
tabellen 19 blz.43 en tabel 21 blz.44). 
Eigen vermogen en verrichte werkzaamheden voor overname 
In de periode voor het zelfstandig ondernemer worden vormde het 
inkomen uit arbeid de belangrijkste bron voor de vermogensvorming. 
Tabel 18. Het eigen vermogen voor de bedrijfsoverneming naar verrichte 
werkzaamheden voor de overname (aant.ondern.in % v A tot.) 
Op het ouderlijk bedrijf gewerkt Op niet-ouder-
To- niet in samenw.vorm wel in"~ lijk bedrijf 
taal ~ïö zak- norm. winst- samen- gewerkt 
taal geld loon deling w.vorm 
Aant. ondern. 126 8 5 _ 52 26 7 41 10 
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>JHL0M — ll—la 2. _ 3 1 29 5S 10 
Gemiddeld 
eigen vermogen 
voor overname 44779 27870 19464 38631 50342 79834 23466 
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A. Ouderlijk bedrijf 
De ondernemers die in een bepaalde samenwerkingsvorm (maat-
schap, firma) gewerkt hebben voor de overname, beschikken over een 
eigen vermogen van f79 834,- gemiddeld per ondernemer; zij die niet 
samengewerkt hebben, hebben gemiddeld f27 870,- (tabel 18). Alvorens 
aan dit grote verschil conclusies te verbinden, moeten we wijzen op het 
leeftijdsverschil tussen beide groepen ondernemers. De samenhang tus-
sen eigen vermogen en leeftijd is vastgelegd in tabel 19. 
In de groep van 85 ondernemers die voor de overname niet samen-
gewerkt hebben blijkt de wijze van beloning een grote rol te spelen voor 
de vermogensvorming. Degenen die slechts een minimale beloning ont-
vingen (zakgeld en kost en inwoning) hebben gemiddeld f19464,- ; zij die 
een normale beloning (CAO-niveau) ontvingen, hebben gemiddeld f38 631,-
en de ondernemers wier beloning mede-afhankelijk gesteld was van de 
bedrijfsresultaten beschikken gemiddeld over f 50 342,- bij de overname. 
B. Niet-ouderlijk bedrijf 
Het percentage ondernemers dat voor de bedrijfsoverneming op een 
niet-ouderlijk tuinbouwbedrijf heeft gewerkt, bedraagt slechts 7%. Aan 
de gevonden cijfers mag daarom niet te grote waarde worden gehecht. 
Het gemiddeld vermogen bedraagt f 23 466,- per ondernemer. Vergeleken 
met de ondernemers die niet in samenwerkingsvorm op het ouderlijk be-
drijf hebben gewerkt, zijn ze qua vermogenspositie het best te vergelij-
ken met degenen die een beloning in de vorm van zakgeld ontvingen. Als 
we aannemen dat de beloning op het niet-ouderlijk bedrijf ongeveer op 
CAO-niveau heeft gelegen, zou verwacht kunnen worden dat de vermo-
genspositie gelijk zou zijn aan die van degenen die op het ouderlijk be-
drijf een normale beloning ontvingen. Dit te meer daar de leeftijd van 
beide groepen weinig uiteenloopt. De slechtere vermogenspositie van de 
op een niet-ouderlijk bedrijf gewerkt hebbende toekomstige ondernemer 
zal dan veroorzaakt zijn door lagere besparingen op het uit arbeid ver-
kregen inkomen. 
Eigen vermogen en leeftijd 
Het ligt voor de hand dat er verband bestaat tussen de leeftijd van de 
ondernemer en het door hem gevormde vermogen. Dat een dergelijk ver-
band inderdaad aanwezig is, blijkt uit tabel 19. 
Het gemiddeld eigen vermogen voor alle ondernemers bedraagt 
f 43 212,-. De ondernemers met een vermogen groter dan f 50 000,- heb-
ben gemiddeld f 102 249,-! Dit betekent tevens dat de groep ondernemers 
met een eigen vermogen kleiner dan f 50 000,- (72% van alle onderne-
mers) slechts beschikt over f 20 320,- gemiddeld per ondernemer. 
Tabel 19 toont aan dat in de vermogensklassen tot f 30 000,- de 
jongeren (tot 29 jaar) een belangrijke rol spelen en in de vermogensklas-
sen boven f 30 000,- de ondernemers die boven de 29 jaar het bedrijf 
hebben overgenomen. Speciaal wordt gewezen op de moeilijke positie van 
de groep beneden 26 jaar: 37% van het aantal ondernemers bezit minder 
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dan f 10 000,- bij de overname (dit is het gewogen gemiddelde van de 
groep jonger dan 23 jaar (50%) en de groep van 23 tot 26 jaar (27%)). 
Tabel 19. Het eigen vermogen voor de bedrijfsoverneming naar leeftijd 
van de ondernemer (aantal ondernemers in procenten van het 





flOOOO - f30000 
f30000 - f50000 
> f50000 
Gfëm. eigen v e r m 
vöór overname 
per onde rnemer 
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o n d e r -






L E E F T I J D Gem. 
< 23 23-26 26-29 29-32 32-35 > 35 eig. verm. 
j aa r j aa r j aa r j a a r j aa r j aa r vöó rov . 
n ondern. 
. __2<L_ «M_ J5 _ M 
50 27 14 12 
23 32 37 21 
19 19 17 17 
8 12 32 50 
_l f l_JL 
20 14 4279 
10 - 21279 
30 14 37383 
40 72 102249 
21534 27416 45873 62198 79736 69875 
Eigen vermogen, leeftijd en samenwerkingsvorm voor overname 
Binnen iedere leeftijdscategorie bestaat een duidelijk verschil in 
vermogenspositie tussen ondernemers die voor de overname al of niet 
hebben samengewerkt (tabel 20). 
De conclusie is dan ook dat degenen die voor het zelfstandig worden 
eerst enige jaren als mede-firmant in het bedrijf van vader gewerkt 
hebben, gemiddeld een betere vermogenspositie gevormd hebben dan 
degenen die voor de bedrijfsoverneming niet samengewerkt hebben. 
Tabel 20. Het eigen vermogen vóór de bedrijfsoverneming naar leeftijd 
en samenwerkingsvorm vóór overneming 
(in guldens gemiddeld per ondernemer) 
Leeftijd 
Aantal o n d e r n e m e r s 
< 23 j a a r 
23 - 26 j a a r 
26 - 29 j a a r 
29 - 32 j a a r 
32 - 35 j a a r 



































Hoewel het duidelijk is dat de wijze van voorbereiding op het zelf-
standig ondernemerschap een onmiskenbare invloed heeft op de vermo-
gensvorming gedurende die periode, kan met behulp van bovenstaande 
gegevens niet gesteld worden dat degenen die niet samengewerkt hebben 
een betere vermogenspositie zouden hebben gehad indien ze wel vooraf 
samengewerkt zouden hebben. Een dergelijk verband kan pas vastgesteld 
worden na onderzoek van de aard en mogelijkheden van het ouderlijk 
bedrijf. Het is waarschijnlijk dat de ouderlijke bedrijven, waarop voor-
afgaande samenwerking voor kwam, juist een categorie vormt met gro-
tere kansen en betere resultaten. 
Eigen vermogen, regio en samenwerkingsvorm voor overname 
De verschillen in vermogenspositie van ondernemers, respectieve-
lijk met en zonder voorafgaande samenwerking, zijn voor de diverse 
regio's relatief van ongeveer gelijke grootte, echter het absolute ver-
schil hangt sterk samen met de absolute grootte van de vermogensposi-
tie gemiddeld per ondernemer per gebied (tabel 21). Tevens wordt in de 
tabel het aantal samenwerkingen als orocent van alle ondernemers per 
gebied gegeven. De hoogte van het gemiddelde vermogen per g-ebied 
wordt bepaald door de vermogenspositie van beide groepen ondernemers 
en door de verdeling van de ondernemers over beide categorieën. 
Tabel 21. Het eigen vermogen vóór de bedrijfsoverneming naar regio en 
samenwerkingsvorm vóór de bedrijfsoverneming 
(in guldens gemiddeld per ondernemer) 
Aantal onde rnemers 
Alle gebieden 
Zuidh. Glasd is t r ic t 
w.v. groente 
bloemen 
A a l s m e e r / D e Venen 
Ut rech t /ov . Z.-Holland 

















































Vermogensvorming op het moment 
van de bedrijfsoverneming 
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de mutatie in het 
eigen vermogen die optreedt op het moment van de bedrijfsoverneming. 
In de eerste paragraaf worden de belangrijkste oorzaken van deze ver -
mogensmutatie aangegeven en tevens wordt nagegaan of er een verband 
bestaat tussen de grootte van het eigen vermogen voor de overname en 
de grootte van de vermogensmutatie. In de tweede paragraaf worden de 
directe en indirecte schenkingen op het moment van de bedrijfsoverne-
ming behandeld. 
In dit hoofdstuk worden de volgende begrippen gebruikt: 
- Indirecte opbrengstwaarde (of bedrijfswaarde) : de boekwaarde in pro-
centen van de nieuwwaarde berekend volgens LEI-normen. 
- Overnameprijs: prijs die in werkelijkheid betaald is . 
- Directe opbrengstwaarde: waarde bij verkoop aan derden. 
a. Bij overname van vreemden is deze waarde gelijkgesteld aan de 
overnameprijs. 
b. Bij overname van ouders is deze waarde gelijkgesteld aan de indi-
recte opbrengstwaarde gecorrigeerd voor het gemiddelde verschil 
tussen indirecte en directe opbrengstwaarde zoals dàt naar voren 
komt op bedrijven overgenomen van vreemden. 
- Indirecte schenking: het verschil tussen de directe opbrengstwaarde 
en de werkelijk betaalde overnameprijs. 
Voor de waardering van de overgenomen produktiemiddelen is in het 
algemeen uitgegaan van de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt be-
rekend als een percentage van de nieuwwaarde. Het zou niet juist zijn de 
overnameprijs der produktiemiddelen als basis te nemen voor de waar-
dering omdat de overnameprijs tot stand gekomen is in een zeer ondoor-
zichtige markt van vraag en aanbod. Voor de continuïteit als hoofddoel-
stelling van het bedrijf is niet de directe opbrengstwaarde van belang 
maar wel de indirecte opbrengstwaarde van de activa (gekapitaliseerde 
waarden van toekomstige opbrengsten). 
§ 1 De m u t a t i e in h e t e i g e n v e r m o g e n 
In de meeste gevallen bestaat'er geen overeenstemming tussen het 
eigen vermogen voor en na de overname (op de beginbalans). Naast het 
eigen vermogen, dat voor de overname is gevormd, wordt het eigen ver-
mogen op de beginbalans ook bepaald door de vermogensmutatie, voort-
vloeiende uit een verschil tussen de overnameprijs en de waardering op 
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bedrijfswaarde volgens LEI-normen van het overgenomen bedrijf. Dit 
verschil komt resp. ten gunste of ten laste van het eigen vermogen. De 
vraag in hoeverre hier sprake is van een verschil, uitsluitend veroor-
zaakt door de waardering tegen de bedrijfswaarde die afwijkt van de 
overnameprijs, dan wel sprake is van een reële vermogensoverdracht 
via een indirecte schenking, wordt in paragraaf 2 van dit hoofdstuk be-
handeld. 
Het eigen vermogen bij de overname kan verder veranderen door: 
- Directe schenkingen. In een beperkt aantal gevallen werd een bepaald 
bedrag aan geld of goederen om niet verkregen. 
- Ontvangen subsidies. Hoewel men in de meeste gevallen niet heeft 
kunnen profiteren van subsidiëring bij de start van een nieuw bedrijf, 
hebben enkele van de onderzochte ondernemers toch een subsidie 
gekregen (verbetering gebouwen, ombouw op aardgas). 
- Overdrachtkosten. Deze bestaan uit de notariskosten en de over-
drachtsbelasting. Bij overname van het gehele bedrijf van ouders 
wordt geen overdrachtsbelasting geheven (excl. huis). Bij alle andere 
gevallen van overname was wel overdrachtsbelasting verschuldigd. 
In tabel 22 wordt de invloed van de bovenstaande faktoren op het 
eigen vermogen na de overname zichtbaar. Het vermogen gemiddeld per 
ondernemer voor de overname is f 43 212,- en na de overname f 91171,-, 
dit is per saldo een verschil van f 47 959,-. De eigen middelen zijn door 
de bedrijfsoverneming meer dan verdubbeld (111%). Een groot deel 
wordt verklaard door het grote verschil tussen de bedrijfswaarde van 
het overgenomen bedrijf (f 161808,-) en de overnameprijs (f 113 279,-). 
Een gedeelte (f 8 520,-) van dit verschil (f 48 529,-) vormt een verreke-
ning voor vroegere onderbetaalde arbeid, de zogenaamde uitgestelde 
loonvordering. In hoeverre werkelijk sprake is van beloning achteraf, 
blijkt uit paragraaf 2 van dit hoofdstuk. 
De rest van de mutatie in het eigen vermogen wordt verklaard door 
de schenkingen, de subsidies en de betaalde overdrachtskosten, tesamen 
•/. f 570,-. 
Tijdens de bedrijfsoverneming is het eigen vermogen per ondernemer 
in het Zuidhollands Glasdistrict met f 60165,- (123%) gestegen, in Noord-
Brabant en Limburg met f 40 040,- (152%), in Aalsmeer en De Venen met 
f 34227,- (125%) en in Utrecht en overig Zuid-Holland met f 18 417,-
(39%). 
In het Zuidhollands Glasdistrict wordt het verschil in mutatie eigen 
vermogen tussen toekomstige groente- en bloemenbedrijven veroorzaakt 
door verschil in bedrijfswaarde van de overgenomen activa (respectieve-
lijk f 248421,- en f 156 694,-). Het verschil tussen bedrijfswaarde en 
overnameprijs als procent van de waarde van de overgenomen activa is 
voor beide typen bedrijven ongeveer gelijk (29%). 
De ondernemers die een groentebedrijf overnamen verkregen door 
de grotere bedrijfswaarde gemiddeld een grotere mutatie in het eigen 
vermogen dan de overnemers van een bloemenbedrijf. 
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De relevante gegevens over beide categorieën ondernemers in het 
Z.H.G. worden als volgt samengevat: 
Zuidhollands Glasdistrict 
groente bloemen 
Bedrijfswaarde van overgenomen bedrijf 248421 
Eigen vermogen voor overname 68719 
Mutaties: 
Verschil bedrijfswaarde en overnameprijs 72620 
Overige mutaties '/. 1975 






De mutatie in het eigen vermogen in de diverse vermogensklassen voor 
overname. 
Opmerkelijk is dat de vermogensmutatie op het moment van de over-
name groter is naarmate de vermogenspositie vóór de overname beter 
was. De verschillen tussen de diverse vermogenscategorieen worden na 
verwerking van deze mutaties nog groter dan voor de overname (zie 
tabel 23, blz.49). De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat onder-
nemers met een relatief slechte vermogenspositie bedrijven met een 
gemiddeld kleinere bedrijfsomvang overnemen dan degenen met meer 
eigen middelen. 
Daar het relatieve verschil tussen bedrijfswaarde van de activa en 
de overnameprijs ongeveer gelijk is (27%) voor de diverse vermogens-
categorieen, zijn de absolute verschillen in vermogensmutatie tussen 
de groepen erg groot. Reeds eerder werd de samenhang aangetoond tus -
sen vermogenspositie voor de overname en leeftijd van de ondernemer, 
welk verband tevens blijkt uit tabel 23. In het algemeen kan dan ook ge-
steld worden dat de jongere ondernemers door de overneming van bedrij-
ven met een lage bedrijfswaarde weinig verbetering realiseren in hun 
vermogenspositie. Het verschil met de oudere beginnende ondernemers 
wordt zelfs nog groter. 
Bovenstaande conclusies gelden gemiddeld voor de ondernemers in de 
verschillende vermogensklassen. Natuurlijk zijn er in elke groep onder-
nemers waarvoor bovenstaande conclusies niet opgaan. Een indruk hier-
van geeft tabel 24. 
Van de groep ondernemers in de vermogensklasse < 10000 voor de 
overname blijkt 18% na de overname toch een eigen vermogen groter 
dan f 60000 te bezitten. Voor de andere klassen zijn deze percentages 
gemiddel 53%, 76% en 95%. Van de groep > 50000 voor de overname 
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Tabel 24. Het eigen vermogen voor en na de bedrijfsoverneming. 
Aantal en percentage ondernemers per vermogensklasse en 
het gemiddeld eigen vermogen per ondernemer per vermogens-
klasse 
Eigen vermogen voor 
overname 
< 10000 
10000 - 30000 
30000 - 50000 
> 50000 
Alle ondernemers 
Gemiddeld eigen v e r -
mogen na overname 
p e r ondernemer 
Eigen vermogen 
Alle 
onde r - < 









































§ 2 A n a l y s e van d e s c h e n k i n g e n bi j de b e d r i j f s o v e r -
n e m i n g 
Voor de analyse van het verschil tussen de overnameprijs en de be-
drijfswaarde volgens LEI-normen wordt onderscheid gemaakt tussen 
bedrijven die van ouders (95) en bedrijven die van vreemden (19) over-
genomen werden. De 8 nieuw gestichte bedrijven vallen buiten het kader 
van de onderhavige probleemstelling en blijven hier verder buiten be-
schouwing. 
De bedrijfswaarde van de overgenomen activa is voor degenen met 
voorafgaande samenwerking f 291 350,- en voor degenen zonder deze 
samenwerking die een normale beloning ontvingen op het ouderlijk be-
drijf f 230 887,- en die slechts zakgeld kregen f 160 535,- (tabel 25). 
Er is een duidelijk verschil in bedrijfsomvang van bedrijven die wel dan 
niet na samenwerking werden overgenomen, met dien verstande dat be-
drijven met voorafgaande samenwerking gemiddeld groter zijn dan de 
andere bedrijven. Van de bedrijven met een bedrijfswaarde kleiner dan 
f 190 000,- behoort 74% tot de groep ondernemers die tegen zakgeld ge-
werkt hebben; van de bedrijven met een bedrijfswaarde groter dan 
f 190 000,- behoort slechts 44% tot de groep met zakgeld. De bedrijven 
die van vreemden overgenomen zijn hebben een gemiddelde bedrijfsom-
vang van f 158389,-; 68% van deze bedrijven behoort tot de groep kleiner 
dan f 190 000,-. 1) 
1) Bij een grens van f 190 000,- blijken er een ongeveer gelijk aantal 
bedrijven als klein resp. groot aangemerkt te kunnen worden. 
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Het verschil tussen de overnameprijs en de bedrijfswaarde, uitge-
drukt in een percentage van de bedrijfswaarde, bedraagt voor de groep 
met samenwerking 23,6% en voor de groep zonder samenwerking 29,9%. 
De bedrijfsomvang blijkt weinig invloed te hebben op dit percentage bij 
de groep met samenwerking, maar wel bij de groep zonder samenwer-
king; bij een bedrijfswaarde resp. kleiner en groter dan f 190 000,- is 
dit percentage 25,4 en 32,3. Zowel bij bedrijven van kleinere als grotere 
bedrijfsomvang hangt dit percentage sterk samen met de wijze van belo-
ning voor de overname. Voor de ondernemers die resp. normaal beloond 
werden en zakgeld ontvingen, bedragen de percentages 21,4 en 26,8 voor 
de kleinere bedrijven en resp. 30 en 35,7 voor bedrijven met een grotere 
bedrijfsomvang. 
De indirecte schenking 
In hoeverre kan nu gesproken worden van een indirecte schenking via 
een verschil tussen de overnameprijs en de bedrijfswaarde van de over-
genomen activa? Voor de bepaling van de grootte van een eventuele indi-
recte schenking is niet de bedrijfswaarde van belang, maar de directe 
opbrengstwaarde van het bedrijf bij vrije verkoop. Er is sprake van een 
indirecte schenking als de overnameprijs beneden de directe opbrengst-
waarde is gelegen. Daar het niet mogelijk was voor elk bedrijf deze direc-
te opbrengstwaarde bij overneming vast te stellen, is geprobeerd een be-
nadering voor deze waarde te vinden via het procentuele verschil tussen 
overnameprijs 1) en bedrijfswaarde van bedrijven die van vreemden over-
genomen zijn. Zowel voor de kleinere als de grotere bedrijven die over-
genomen werden van vreemden bedraagt dit verschil gemiddeld ongeveer 
26% van de bedrijfswaarde. 
De directe opbrengstwaarde van de overgenomen bedrijven van ouders 
wordt gesteld op de bedrijfswaarde verminderd met het verschil tussen 
bedrijfswaarde en overnameprijs van bedrijven van derden. 
De ondernemers die vooraf hebben samengewerkt, hebben hun bedrijf 
gemiddeld ongeveer tegen bedrijfswaarde overgenomen. 
De ondernemers die het bedrijf overnamen zonder voorafgaande samen-
werking kregen het bedrijf gemiddeld f 7 591,- ( 4,1% van de bedrijfswaar-
de) goedkoper dan de verkeerswaarde. 
De kleinere bedrijven waren gemiddeld 0,6% (van de bedrijfswaarde) 
duurder en de grotere bedrijven 6,5% (van de bedrijfswaarde) goedkoper 
dan de verkeerswaarde. 
,- Opvallend is het verschil in indirecte schenking bij de ondernemers 
met normale beloning (2,5%) en met zakgeld (5,4%). Ook bij de verdeling 
naar bedrijfsomvang zien we een gelijk gericht verschil van beide typen 
1) Voor bedrijven overgenomen van vreemden is de overnameprijs gelijk 
gesteld aan de directe opbrengstwaarde. 
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Tabel 25. Schenkingen bij de bedrij f soverneming. Gemiddeld per bedrijf in guldens 
en in procenten van de bedrijfswaarde (= waarde overgenomen activa, vast-
gesteld volgens LEI-normen) 




bedri j - t o - bedrijfswaarde 
ven taal <1900Ó0 >190000 
VAN 








Bedrij f s waarde 
overgenomen activa 
114 19 13 95 47 
Saldo bedrijfswaarde 
minus overnameprijs 












4500 4669 1893 
48 
211708 158389 122741 235626 222372 113114 329355 
60360 28600 91459 
2861 /. 783 6430 
1808 2676 958 
7388 
Saldo bedrijfswaarde 
minus overnameprijs 2) 27,0 
Indirecte schenking 2) 




















2,1 1.7 2,3 
1) De indirecte schenking is het verschil van de verkeerswaarde en de overnameprijs 
van het overgenomen bedrijf. Het verschil tussen de bedrijfswaarde en de verkeers-
waarde bij overneming van derden is 26%. Ter berekening van de verkeerswaarde 
van de van ouders overgenomen bedrijven is de bedrijfswaarde van deze bedrijven 
verminderd met voornoemd percentage. 
2) In % van de bedrijfswaarde van de overgenomen activa. 
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O U D E R S O V E R G E N O M E N 
z o n d e r v o o r a f g a a n d e s a m e n w e r k i n g 
totaal totaal bedrijfswaarde <190000 bedriifswaarde >190000 
to - norm. zak- totaal norm. zak- totaal norm. zak- to -




8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
63 24 39 38 10 28 25 14 11 32 23 
187336 230887 160535 109081 101915 111641 306284 323011 284995 291350 130140 354432 
56078 65647 50190 27752 21802 29877 99134 96964 101896 68791 32180 83116 
7591 5954 8599 /. 576 /. 4688 893 20006 13556 28214 /. 6451 /. 1656 /. 8327 
2314 4761 808 2915 7926 1125 1400 2500 - 813 1667 478 
9905 10715 9407 2339 3238 2018 21406 16056 28214 /. 5638 11 /. 7849 
29,9 28,4 31,3 25,4 21,4 26,8 32,3 30,0 35,7 23,6 24,7 23,5 
4.1 2,5 5,4 /. 0,6 /. 4,6 0,8 6,5 4,2 9,9 /. 2,2 •/. 1,3 /. 2,3 
1.2 2,1 0,5 2,7 7,7 1,0 0,5 0,8 - 0,3 1,3 0,1 
5,3 4,6 5,9 2,1 3,1 1,8 7,0 5,0 9,9 /. 1,9 /• 2,2 
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van beloning voor de overname. 
Concluderend kunnen we stellen dat degenen zonder voorafgaande 
samenwerking het bedrijf goedkoper hebben kunnen overnemen dan de-
genen met voorafgaande samenwerking 1). Verder blijken degenen die op 
het ouderlijk bedrijf onderbetaald zijn voor hun arbeid, hiervoor een ge-
deeltelijke compensatie te ontvangen bij de overname. Dit laatste geldt 
zeker voor de grotere bedrijven, waar de indirecte schenking f 28 214,-
(9,9%) bedraagt, tegen f 13 556,- (4,2%) voor degenen die normaal beloond 
werden. Op de kleinere bedrijven kan bijna niet gesproken worden van 
compensatie achteraf. De indirecte schenking bedraagt hier slechts 
f 893,- (0,8%). De indirecte schenking is ook hier echter wel hoger dan 
voor degenen met normale beloning. 
De directe en de totale schenking 
Naast de indirecte schenking werd in een beperkt aantal gevallen op 
een directe wijze geld en/of goederen om niet verkregen bij de bedrijf s -
overneming. 
Zowel voor de kleinere als grotere bedrijven zien we een grotere 
directe schenking voor ondernemers met normaal loon dan voor onder-
nemers met zakgeld. De directe schenking was voor ondernemers die 
kleinere bedrijven overnamen groter dan voor ondernemers met grotere 
bedrijven. 
Het verschil in directe schenking tussen ondernemers met verschil-
lend type beloning maakt het verkregen voordeel door de relatief hoge 
indirecte schenkingen voor de ondernemers met zakgeld aanzienlijk ge-
ringer. 
De directe schenking van de ondernemers die een bedrijf van vreem-
den hebben overgenomen is relatief hoog. 
Voor de ouders van deze ondernemers is het doen van directe schen-
kingen de enige mogelijkheid om hulp te geven omdat hier de indirecte 
schenking niet relevant is . 
In hoeverre schenkingen ook bevoordelingen zijn, is niet onderzocht. 
De eventuele schenkingen of begunstiging in andere zin aan de broers en 
zusters van de beginnende ondernemers zijn niet bekend. 
1) Ondanks de relatief lagere indirecte schenking bij de overname, is 
de financiële positie van degenen die een gemeenschappelijke exploi-
tatie gevormd hebben voor de overname, belangrijk gunstiger - door 
de aanzienlijke vermogensvorming in de periode van de samenwerking 
dan die van degenen die niet samengewerkt hebben. 
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HOOFDSTUK VI 
De financiële positie direct na de bedrijfsoverneming 
§1 He t t o t a l e v e r m o g e n 
Het vermogen direct na de bedrijfsoverneming is in tabel 26 in ba-
lansvorm opgenomen. Deze balans is samengesteld uit de volgende cate-
gorieën: 
activa en passiva die reeds voor de overname aanwezig waren; 
de overgenomen activa en passiva (incl. financiering van de over-
name); 
activa en passiva die ontstonden bij de stichting van een geheel 
nieuw bedrijf; 
investeringen in het kader van de overname, gedaan tot enkele 
maanden na de overname. De financiering van deze addititioneie 
investeringen vormde vaak êên geheel met de financiering van de 
eigenlijke overname. 
Tabel 26 geeft een overzicht van de belangrijkste hoofdgroepen van 
activa en passiva. Een gedetailleerde balans wordt in bijlage 6 gegeven. 
Onder de duurzame produktiemiddelen zijn begrepen: de grond, de s l i j -
tende duurzame produktiemiddelen en de bedrijfswoning. De overige wo-
ningen maken deel uit van de deelnamen en beleggingen. 
Berekening en taxatie van de bedrijfswaarde van de activa 
Voor de waardering van de grond wordt uitgegaan van de verkoop-
waarde als tuingrond. Dit geldt ook voor grond behorende bij woonhuizen 
die op de bedrijven zijn gelegen. Op basis van LEtnormen zijn de tuinbouw-
gronden gewaardeerd tegen een waarde per ultimo 1972, variërend van 
f 13 500,- (Tuindorpen Noord-Limburg) tot f 45 000,- (Westland) per hectara 
Voor de bedrijfswoning kan op soortgelijke wijze als voor de overige 
slijtende produktiemiddelen de bedrijfswaarde worden vastgesteld. Het 
is echter voor dit onderzoek onmogelijk deze bedrijfswoningen alle ter 
plaatse door een deskundige te laten taxeren. Daarom wordt voor elk 
type huis de nieuwwaarde berekend op basis van het aantal m3 inhoud 
van het huis. De bedrijfswaarde van de bedrijfswoning wordt vervolgens 
berekend als het verschil tussen de nieuwwaarde en de afschrijving. 
Voor de waardering van de overige woningen is uitgegaan van de verkoop-
waarde. 
De glasopstanden, verwarmings- en overige installaties en de ove-
rige dode produktiemiddelen zijn geactiveerd tegen boekwaarde op basis 
van de nieuwwaarde op het moment van de bedrijfsoverneming. Deze 
waarden worden ontleend aan de gegevens die het LEI ten behoeve van 
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Voor waardetaxaties van vaste plantopstanden en veldinventaris is 
gebruik gemaakt van de kostprijsgegevens van het LEI. Voorzover er 
voor de waardering geen kostprijsgegevens beschikbaar waren, is de 
waarde van de betreffende planten e.d. in overleg met de kweker (op 
kostenbasis) gewaardeerd. Ook de voorraden materialen en produkten 
werden, in overleg met de tuinder, naar hoeveelheid en waarde getaxeerd. 
De diverse vorderingen en de kas- , bank- en girosaldi zijn met behulp 
van de fiscale balansen en bank- en giro-afschriften vastgesteld. 
Tussen de groente- en bloemen bedrij ven bestaat in alle onderzochte 
gebieden een groot verschil in balanstotaal. De belangrijkste verklaring 
hiervoor is het aanzienlijke verschil in oppervlakte staand glas per be-
drijf (zie hoofdstuk II). De waarde van de duurzame produktiemiddelen 
- eveneens sterk afhankelijk van de oppervlakte staand glas - is op de 
bloemenbedrijven in het Westland, De Kring en Aalsmeer ongeveer gelijk. 
In Utrecht en overig Zuid-Holland - voor 50% groentebedrijven - en 
in Noord-Brabant en Limburg - voor 79% groentebedrijven - is de ge-
noemde waarde belangrijk lager dan voor soortgelijke bedrijven in het 
Zuidhollands Glasdistrict. 
De duurzame produktiemiddelen vormen gemiddeld 94% van de totale 
activa. De vlottende middelen zijn op het moment van de overname vaak 
nog niet aanwezig, de liquide middelen zijn van zeer beperkte omvang en 
de deelnamen en beleggingen hebben vaak betrekking op de zogenaamde 
overige woningen. 
De activa zijn voor 3% gefinancieerd met vreemd vermogen op korte 
termijn, voor 59% met vreemd vermogen op lange termijn en voor 38% 
met eigen vermogen. 
Het verschil in totale vermogenbehoefte (f 71900,-) tussen groente-
en bloemenbedrijven blijkt met f 59 200,- eigen vermogen en slechts met 
f 12 700,- vreemd vermogen gefinancieerd te zijn. 
§ 2 Het e i g e n v e r m o g e n 
In het Z.H.G. beschikken vooral de onderzochte groentebedrijven en 
in mindere mate ook de bloemenbedrijven over een groter eigen vermo-
gen dan de bedrijven in overig Nederland (tabel 27). 
De spreiding in vermogenspositie is in alle onderzochte bedrijfstypen 
en gebieden groot: 18% van de groentebedrijven heeft minder dan f 60 000,-
en 45% heeft meer dan f 120 000,- (resp. 51% en 14% van de bloemenbedrij-
ven). Als oorzaken van deze verschillen tussen groente- en bloemenbedrij-
ven kunnen genoemd worden: 
- verschillende werkkringen vóór de overname; 
- leeftijdsverschil van de ondernemers; 
- verschil in vermogensmutatie bij de overname door afwijkende bedrijfs-
waarde van de overgenomen activa. 
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58 
Tabel 28. Overzicht van het eigen vermogen en de solvabiliteit (incl. en 
excl. het familievermogen) op het moment van bedrijfsoverne-
ming naar ouderdomsklasse van de duurzame productiemid-
delen en naar de werkkring van de ondernemer voor de over-
name (spreidingen in procent van totaal aantal bedrijven per 
groep en gemiddelde per bedrijf) 
Aantal bedrijven 
Aantal onde rnemers 
Gemiddelde leeftijd 
Eigen ve rmogensk las sen ; 
< 60000 
60000 - 120000 
> 120000 
Gemiddeld eigen vermogen 
Eigen vermogen in % van 
totaal vermogen 
< 30 
30 - 50 
> 50 
Gemiddelde solvabil i tei t 
Eigen vermogen + leningen 
o /g van familie (aansprake-
lijk vermogen) in % van 
totaal vermogen 
< 30 
30 - 50 
> 50 
Gemiddelde solvabil i tei t 
(incl. leningen o /g van 
familie) 
Ouderdomsklassen duurz . 
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Ook het verschil in financiële positie van ondernemers die voor de over-
name al dan niet samengewerkt hebben, blijkt uit tabel 28. 
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De solvabiliteit van de groentebedrijven (gemiddeld 43%) is beter dan 
van de bloemenbedrijven (gemiddeld 30,7%). De verschillende vermogens-
positie van beide typen bedrijven blijkt ook uit het feit dat op slechts 20% 
van de groentebedrijven en op 47% van de bloemenbedrijven (Aalsmeer 
71% l) de solvabiliteit lager is dan 30%. 
De situatie wordt gunstiger als het eigen vermogen wordt uitgebreid 
met de familieleningen. Deze leningen nemen een tussenpositie in tussen 
het eigen en vreemde vermogen. Voor het bedrijf is het in feite vreemd 
vermogen, maar door het bijzondere karakter is het mogelijk dat het in 
de toekomst gedeeltelijk of geheel eigen vermogen zal worden. 
Eigen vermogen en de ouderdom van de duurzame produktiemiddelen 
De ouderdom van de duurzame produktiemiddelen is een maatstaf 
voor de in de toekomst te verwachten vervangings- (en diepte-) investe-
ringen. In hoeverre vormt het eigen vermogen bij de start van het bedrijf 
een basis om in deze toekomstige vermogensbehoefte te voorzien? 
Het eigen vermogen van de bedrijven in de ouderdom skiasse 35 - 45%, 
45 - 55% en > 55% is gemiddeld per bedrijf ongeveer gelijk (zie tabel 28). 
In de klasse < 35% bedraagt het eigen vermogen slechts f 63 200,-. Ook 
de solvabiliteit is bij de oudste bedrijven (32,8%) lager dan bij de minder 
oude bedrijven (gemiddeld 39,4%). De groep oudste bedrijven bleken ge-
middeld kleiner te zijn (5750 m2 staand glas) dan de overige bedrijven 
(6783 m2 staand glas). Bij de gemiddeld gevonden vermogenspositie van 
de oudste bedrijven is te verwachten dat de continuïteit van deze bedrij-
ven in gevaar komt. Alleen met een gunstige rentabiliteit kunnen deze 
bedrijven in staat zijn in de toekomst de noodzakelijke investeringen te 
doen. 
Eigen vermogen en de bedrijfsgrootte 
De bedrijven zijn verder onderzocht op het verband tussen de bedrijfs-
grootte (uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden) en het eigen vermogen 
(tabel 29). 
De ondernemers op de grotere bedrijven zijn ongeveer één jaar ouder 
dan die op de kleinere bedrijven. Er blijkt een duidelijk positief verband 
tussen de bedrijfsgrootte en het eigen vermogen. De solvabiliteit ver-
toont weinig relatie met de bedrijfsgrootte. 
Het verschil in eigen vermogen tussen bedrijven met verschillende 
bedrijfsomvang (in sbe) wordt verklaard door het positieve verband 
tussen bedrijfswaarde van de activa en vermogensmutatie bij de over-
name (hoofdstuk V). 
Tabel 30 toont de balans bij waardering der activa tegen de werkelijk 
betaalde prijzen. Het eigen vermogen is bij waardering tegen bedrijfs-
waarde f 101600,- gemiddeld per bedrijf, maar bij waardering tegen 
overnameprijs slechts f 47 500,-. Deze afname van f 54100,- is het ver-
schil tussen bedrijfswaarde en overnameprijs van de overgenomen activa. 
De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde is 38,1% gemiddeld per 
bedrijf, maar op basis van de werkelijke overnameprijs slechts 22,4%. 
Evenals bij waardering tegen bedrijfswaarde hebben de bloemenbedrijven 
de laagste solvabiliteit. 
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Tabel 29. Overzicht van het eigen vermogen en de solvabiliteit (incl. en 
excl. het familievermogen) op het moment van bedrijfsoverne-
ming naar bedrijfsgrootte (spreiding in procent van totaal aan-
tal bedrijven per groep en gemiddelde per bedrijf) 
Aantal bedrijven 
Aantal onde rnemers 
Gemiddelde leeftijd 
Eigen vermogensk lassen : 
< 60000 
60000 - 120000 
> 120000 
Gemiddeld eigen vermogen 
Eigen vermogen in procent 
van totaal vermogen 
< 30 
30 - 50 
> 50 
Gemiddelde solvabili teit 
Eigen vermogen + leningen 
o /g van familie (aansprake-
lijk vermogen) in % totaal 
vermogen 
< 30 
30 - 50 
> 50 
Gemiddelde solvabili teit (incl. 
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De rol van het Borgstellingsfonds bij de financiering van een nieuw 
bedrijf 
Het is interessant te weten van welke bedrijven een gedeelte van de 
opgenomen leningen gegarandeerd is door het Borgstellingsfonds. Het 
blijkt dat het Borgstellingsfonds alleen garanties gegeven heeft aan be-
drijven met een solvabiliteit lager dan 50% en wel in 25% van de gevallen. 
De garantie geldt voor gemiddeld 36% van de hypothecaire financiering 1). 
De bedrijven met de laagste solvabiliteit hebben de hoogste garantie ge-
kregen (tabel 31). 
Tabel 31. Garantie van het Borgstellingsfonds voor de opgenomen 
leningen van bedrijven, verdeeld naar solvabiliteitsklasse 
Solvabiliteit < 30% 
bedr. met BF-garan t ie 
bedr . zonder BF-garan t ie 
Solvabiliteit 30 - 50% 
bedr. met BF-garan t ie 
bedr . zonder BF-garan t ie 
Solvabiliteit > 50% 
bedr . met BF-garan t ie 
bedr . zonder BF-garan t ie 
Aantal 
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§ 3 De s t r u c t u u r van h e t v r e e m d e v e r m o g e n 
Op de groentebedrijven in De Kring is het vreemde vermogen het 
grootst (f 221 500,-) en in Noord-Brabant en Limburg het kleinst 
(f 99 000,-). De korte schulden vormen gemiddeld slechts 5% van de tota-
le lening (tabel 32). De Rabo-bank is met 59% de voornaamste verschaf-
fer van vreemde middelen. In Utrecht en overig Zuid-Holland is de rol 
van de Rabo-bank in de financiering met vreemd vermogen geringer (33%) 
en in Noord-Brabant en Limburg groter (87%). De absolute grootte van 
het geleende bedrag ligt echter in het laatst genoemde gebied niet boven 
het gemiddelde van alle bedrijven wegens het relatief lage balanstotaal 
(voor een vergelijking van absolute bedragen zie bijlage 6). 
Gemiddeld 32% van het totale vreemde vermogen wordt bij de ouders 
en overige familie geleend. 
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Het totale vreemde vermogen in absolute zin neemt af naarmate de 
solvabiliteit toeneemt (tabel 33). De structuur van het vreemde vermogen 
vertoont weinig relatie met de solvabiliteit. Opvallend is echter wel dat 
de leningen van familie een grotere rol spelen in de hoogste solvabili-
teitsklasse. 
Tabel 33. De structuur van het vreemde vermogen naar klasse van 
solvabiliteit (gemiddeld per bedrijf, in procent per klasse) 





























Vreemd vermogen op korte termijn 
Leningen van familie 
Financieringen van Rabo-bank 
Financieringen van overige banken 
Financieringen van overigen 
Vreemd vermogen op lange termijn 
Totaal vreemd vermogen (x 1000) 
In alle gebieden, behalve Noord-Brabant en Limburg hebben de meeste 
bedrijven van meerdere kredietgevers tegelijk geleend (tabel 34). De 
combinatie "van ouders en banken" komt in alle gebieden, behalve Noord-
Brabant en Limburg, het meest frequent voor. In het laatstgenoemde ge-
bied heeft 53% van de bedrijven alleen bij de bank geleend en 6% alleen 
bij familie. De rol van de familie is qua voorkomen en qua grootte van 
geleend bedrag zeer beperkt in dit gebied. Van alle bedrijven heeft 2% 
geheel zonder vreemd vermogen gefinancierd (dit zijn 2 bedrijven in 
De Kring). 
Bij de familieleningen is het opmerkelijk dat voor bijna de helft van 
het aantal leningen geen looptijd is afgesproken. Voor de bloemenbedrij-
ven in De Kring en Aalsmeer is voor 21% van het aantal leningen geen 
looptijd vastgesteld en in Noord-Brabant en Limburg voor 86%. De ge-
middelde looptijd van de familieleningen is 10 jaar voor de bedrijven in 
alle gebieden (tabel 35a). 
De looptijd van bankleningen (13 jaar) ligt gemiddeld drie jaar hoger 
dan de looptijd van familieleningen. In gebieden (bv. overig Zuid-Holland), 
waar relatief veel bedrijven zijn voortgekomen uit eerdere samenwer-
kingsverbanden met ouders, ligt de gemiddelde looptijd van bankleningen 
onder het gemiddelde van alle bedrijven. Vaak werd (en) door de over-
blijvende firmant(en) de reeds bestaande leningen van de samenwerkings-
vorm overgenomen (zie tabel 35b). 
De bankleningen van bedrijven in Noord-Brabant en Limburg hebben 
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§ 4 Af l o s s i n g s - en r e n t e v e r p l i c h t i n g e n 
Aflossingsregelingen voor leningen van familie e.d. 
De familie leningen en leningen van andere particulieren bedragen 
f 70900,- gemiddeld per bedrijf (tabel 36). Over 34% van dit bedrag 
wordt in het geheel niet afgelost, over 28% moet een verplichte en over 
38% mag een vrijwillige aflossing worden voldaan. Onder vrijwillige af-
lossing wordt die aflossing verstaan waarvan de omvang vastgesteld i s , 
maar waarbij de lener volkomen vrij is om wel of niet af te lossen (af-
lossing is vaak afhankelijk van de bedrijfsresultaten). Daar op 42% van 
de bedrijven voor de familieleningen geen looptijd is vastgesteld (geen 
aflossingsverplichtingen) - zie tabel 35a - is de gemiddelde grootte van 
de familielening zonder aflossingsregeling kleiner dan van de leningen 
met aflossingsregeling. 
In De Kring en overig Nederland (excl. Noord-Brabant en Limburg) 
is voor ongeveer 40% van het geleende bedrag van de familie een j aa r -
lijkse aflossing verplicht gesteld. In het Westland is aflossing verplicht 
voor slechts 17% van de lening. Een vergelijking tussen groente- en 
bloemenbedrijven in het Westland laat zien dat de totale familielening 
voor beide groepen gemiddeld per bedrijf f 62 000,- bedraagt; de aflos-
singsregeling is voor de bloemenbedrijven (64% geen aflossing) gunstiger 
dan voor de groente bedrij ven (29% geen aflossing). 
In Noord-Brabant en Limburg is voor 91% van de familielening geen 
aflossing vastgesteld. De familielening is hier slechts f 16 100,- groot. 
Renteverplichtingen 
De totale renteverplichtingen zijn samengesteld uit de renteverplich-
tingen op familie leningen (f 3 300,-) en bankleningen (f 8 361,-). Het ver-
schil in omvang van de renteverplichtingen aan familie en bank wordt 
enerzijds veroorzaakt door de grotere leningen van de bank en ander-
zijds door verschillende rentepercentages (zie tabel 37). 
De renteverplichtingen bedragen gemiddeld per bedrijf f 11661,-, d.i. 
7,39% van het totaal geleende bedrag (familielening 6,04% en bankfinan-
ciering 8,10%). 
In tabel 38 wordt verder ingegaan op het in de vorige tabel reeds ge-
toonde verschil in rentetarieven van familie- en bankleningen. Voor een 
goede vergelijking van beide typen leningen zijn voor de opstelling van 
deze tabel alleen bedrijven betrokken waar familieleningen voorkomen. 
Het bankrentetarief (gemiddeld 8,1%) vertoont in de onderzochte gebieden 
slechts kleine verschillen. Het familierentetarief ligt gemiddeld 2,06% 
onder de door de bank berekende rente. De familie rekent voor de door 
haar verstrekte leningen 26% minder rente dan de bank (18% in Utrecht 
en overig Zuid-Holland en 49% in Noord-Brabant en Limburg). 
In de kolommen 7 t/m 10 van de tabel wordt de fictieve situatie waar-
in de familieleningen niet door familie maar door de bank tegen het gel-
dende rentetarief zouden zijn verstrekt, vergeleken met de werkelijke 
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leend, zouden de totale rentelasten f 14411,- hebben bedragen. De wer-
kelijke verhouding tussen bank- en familieleningen brengt f 12 946,-
rentelasten met zich mee; dit is een verschil met de fictieve situatie 
van f 1465,- gemiddeld per bedrijf per jaar. De rentelasten zouden zon-
der de gunstige condities van de familie 11,3% hoger zijn geweest. 
Noord-Brabant en Limburg gaf het grootste verschil te zien tussen 
de rentetarieven van bank en familie. Dit verschil komt niet tot uitdruk-
king in het "rentevoordeel" wegens het geringe aandeel van het familie-
vermogen in het totale vreemde vermogen. 
Rente- en aflossingsverplichtingen 
De totale renteverplichting voor het eerste jaar bedraagt f 11661,-
en de totale aflossing f 10 624,- gemiddeld per bedrijf. Van de totale 
verplichtingen (f 22 285,-) gaat 69% naar de bank en 31% naar de familie. 
De groente bedrij ven hebben gemiddeld hogere verplichtingen dan de 
bloemenbedrijven (vergelijk het Westland, De Kring en Aalsmeer) wegens 
het verschil in grootte van het vreemde vermogen (zie tabel 39). 
Een beter inzicht in de druk van de aflossings- en rentelasten in de 
onderzochte gebieden en bedrijfstypen geeft tabel 40. Hier worden de 
verplichtingen uitgedrukt in f 100,- geleend vermogen. 
De rente- en aflossingsverplichtingen op familieleningen bedragen 
resp. 6 en 6,5% op bankleningen resp. 8,1 en 6,9%. De verplichtingen over 
het totaal geleend vermogen bedraagt 14,13% gemiddeld per bedrijf. In 
het Westland bedraagt dit percentage 13,48, zowel voor de groente- als 
de bloemenbedrijven. Opvallend is de grote diversiteit in aflossings-
percentages voor familieleningen in de verschillende gebieden. De be-
drijven in Utrecht en overig Zuid-Holland hebben zowel voor familie-
als bankleningen relatief hoge aflossingsverplichtingen: voor familie-
leningen 8,7% en voor bankleningen 9,7%. Samen met een totale rente-
verplichting van 7,1% komt dit neer op f 16,28 verplichtingen per f 100,-
geleend bedrag in de eerste 12 maanden. 
De in Noord-Brabant en Limburg zeer gunstige condities van de 
familieleningen zijn door het zeer geringe aandeel van de familielening 
in het totaal geleend bedrag van weinig belang voor de totale (van bank-
en familieleningen) verplichtingen. 
' Vervolgens zijn de aflossings- en renteverplichtingen gerelateerd aan 
de grootte van het bedrijf (tabel 41). Het geleende bedrag per 100 m2 
glas bedraagt f 2 423,- gemiddeld per bedrijf. Het blijkt dat de bloemen-
bedrijven ongeveer evenveel geleend hebben per 100 m2 glas als de 
groentebedrijven, ondanks de veel kleinere glasoppervlakte. 
De Aalsmeerse bedrijven hebben bijna f 4 000,- geleend per 100 m2 
glas; dit wordt veroorzaakt door de relatief kleine bedrijven met dure 
kastypen enerzijds en een gering eigen vermogen anderzijds. 
De rente- en aflossingsverplichting gemiddeld per bedrijf, bedraagt 
f 342,- per 100 m2 glas in het eerste jaar na de start. De onderzochte 
gebieden tonen onderling grote verschillen ten aanzien van de grootte 
van de totale verplichtingen. De lage verplichtingen per 100 m2 glas in 
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geleende bedrag per 100 m2 glas (f 2 037,-) en de relatief lage verplich-
tingen per f 100,- geleend bedrag (f 13,57). In Aalsmeer en De Venen 
geldt de omgekeerde situatie: een relatief groot geleend bedrag per 
100 m2 glas (f 3 996,-) en relatief hoge verplichtingen per f 100,- ge-
leend bedrag (f 14,43) doen de verplichtingen per 100 m2 glas f 577,-
worden. 
Tabel 41. Geleend bedrag en rente- en aflossingsverplichtingen 
gemiddeld per bedrijf en per 100 m2 glas oppervlakte 
Aan- Gemiddeld p.bedrijf Per 100 m2 glas 
tal glas- ge- ren te / ge- rente / 
bedr. opp. lfiend aflos- leend aflos-
in m2 bedrag sing bedrag sing 
Alle bedrijven 122 6513 157838 22285 2423 342 
Westland groente 
bloemen 
De Kring groente 
bloemen 
A a l s m e e r en De Venen 














































De spreiding van de totale rente- en aflossingsverplichtingen per 
100 m2 staand glas tussen de individuele bedrijven is bijzonder groot. 
In de gebieden Aalsmeer en de Venen, en in Utrecht en overig Zuid-Hol-
land komen enkele bedrijven voor met zeer hoge verplichtingen per 100 
m2 (> f 800,- per 100 m2). 
Tabel 41A. Rente- en aflossingsverplichtingen per 100 m2 staand 





De Kring groente 
11
 bloemen 
A a l s m e e r en de Venen 
Utrecht en ov.Z.-Holland 
N. -Braban t en Limburg 






















































































Kapitaals- en vermogensmutaties gedurende 
het eerste jaar na de overname 
In dit hoofdstuk staan de kapitaals- en vermogensmutaties in de eer-
ste 12 maanden na de start, en de plannen voor het daaropvolgende jaar 
1975 centraal. 
Het onderzoek heeft zich beperkt tot de investeringen in duurzame 
produktiemiddelen en de bedrijfswoning enerzijds en de mutatie in het 
vreemde vermogen door aflossingen en door aantrekking van nieuw 
vreemd vermogen anderzijds. 
De mutatie in deelnamen en beleggingen, liquide en vlottende midde-
len en vlottende schulden is niet onderzocht. Dit betekent dat niet de ge-
hele kapitaals- en vermogensmutatie in de eerste 12 maanden kan wor-
den gepresenteerd, maar alleen die mutatie die verband houdt met de 
wijziging in de omvang van de duurzame produktiemiddelen. 
§ 1. De i n v e s t e r i n g e n in d u u r z a m e p r o d u k t i e m i d d e l e n 
De totale bruto-investeringen bedragen gemiddeld per bedrijf 
f 29600,-, de afschrijving f 20400,-, zodat er voor f 9200,- netto is ge-
ïnvesteerd in het eerste jaar na de start, (tabel 42) Het grootste deel 
(65%) van de bruto-investeringen geschiedde in de categorie overige pro-
duktiemiddelen (installaties, machines en werktuigen, plantopstanden). 
Het grote aandeel van de overige duurzame produktiemiddelen wordt 
voor een belangrijk deel veroorzaakt door de grote investeringen voor 
omschakeling van olie op aardgas. Deze omschakeling had op veel bedrij-
ven in het eerste jaar nâ de overname plaats. 
De bruto-investeringen bedragen 8,2% en de netto-investeringen 2,6% 
van de nieuwwaarde van de duurzame produktiemiddelen. Zowel de bru-
to-, als de netto-investeringen van de groentebedrijven (resp. f 31200,-
en f 9 900,-) zijn groter dan van de bloemenbedrijven (resp. f 27 900,- en 
f 8 500,-). Wanneer de investeringen van beide typen bedrijven als per-
centage van de nieuwwaarde met elkaar worden vergeleken, dan blijken 
de bloemenbedrijven relatief hogere investeringen te hebben gedaan dan 
de groentebedrijven (bloemenbedrijven: bruto- en netto-investeringen, 
9,2% en 2,8%; groentebedrijven: bruto- en netto-investeringen, 7,6% en 
2,4%). 
Vergelijken we het Zuidhollands Glasdistrict met overig Nederland, 
dan zien we zowel voor de groente-, als voor de bloemenbedrijven een 
groot verschil in investeringsactiviteit, en wel hogere investeringen 
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Tabel 4 3 . Spreiding van de bru to- inves te r ingen in duurzame produkt ie-
middelen naar 1 
Aantal bedri jven 
Bru to - inves te -
r i ngsk l a s se 
0 - 10 000 
10 0 0 0 - 20 000 
20 0 0 0 - 30 000 
30 0 0 0 - 40 000 
40 000 - 50 000 
50 0 0 0 - 60 000 
60 0 0 0 - 70 000 
70 0 0 0 - 80 000 
80 0 0 0 - 90 000 
90 0 0 0 - 100 000 
> 100 000 
Gemidd. b ru to -
invest . in d.p.m. 
(x 1000) 
Alle 
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De individuele bedrijven in de verschillende bedrijfstypen in alle on-
derzochte gebieden vertonen een grote spreiding in investeringsactivi-
teit. 
Zowel voor de groente- als de bloemenbedrijven is de spreiding in de 
bruto-investeringen in het Zuidhollands Glasdistrict groter dan in overig 
Nederland (tabel 43). 
Van de groentebedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict heeft 22% 
meer dan f 60 000,- geïnvesteerd; van de bloemenbedrijven in dit gebied 
heeft 23% meer dan f 60 000,- geïnvesteerd, van de bedrijven in Aalsmeer 
11%. Bruto-investeringen hoger dan f 60 000,- worden in overig Neder-
land niet aangetroffen. Voor 70% van beide typen bedrijven in overig Ne-
derland bedragen de bruto-investeringen niet meer dan f 20 000,-; in 
Aalsmeer is dit 53%, in ZHG - bloemen 47% en in ZHG - groente slechts 
15%. 
Opmerkelijk is het verschil in investeringsactiviteit tussen bedrijven 
met een solvabiliteit kleiner resp. groter dan 30% (tabel 44 op blz.77). 
Deze tabel geeft ook voor de vier groepen bedrijven, ingedeeld naar 
de ouderdom van de produktiemiddelen, inzicht in de investeringsactivi-
teiten. Het relatief kleine aantal bedrijven per groep en de verstorende 
76 
Tabel 44. Investeringen in duurzame produktiemiddelen (excl. bedrijfs-
woning), gemiddeld per bedrijf x 1000 in het eerste jaar na de 
start, naar klassen van solvabiliteit en ouderdom van de duur-
zame produktiemiddelen 
' SOLVABILITEIT .;, £)ÜB5RDQM D.P;M. 
< 30 30-50 > 50 < 35 35-45 45-55 > 55 
Aantal bedrijven 40 57 25 32 35 25 30 
Bruto-investeringen in: 
- grond 0,8 2,1 0,9 1,9 0,1 0,2 
- bedrijfsgebouwen 1,1 1,5 1,5 1,0 1,3 1,0 2,1 
- glasopstanden 5,8 9,0 9,3 6,8 13,9 6,4 3,7 
- overige d.p.m. 14,7 22,1 21,1 15,5 25,1 20,0 16,6 
Totale bruto-invest. 21,6 33,4 34,0 24,2 42,2 27,5 22,6 




2,4 11,8 14,6 9,1 21,3 4,9 '/• 1,0 
341,2 376,2 354,6 341,0 384,8 379,4 336,4 
Bruto-investeringen in % 
van d.p.m. tegen nieuww. 6,3 8,9 9,6 7,1 11 7,3 6,7 
Netto-investering in % 
van d.p.m. tegen nieuww. 0,7 3,1 4,1 2,7 5,5 1,3 '/• 0,3 
factor: overschakeling op aardgas, maakt het niet gemakkelijk een be-
paalde lijn in de investeringsactiviteit van de diverse ouderdomsgroepen 
te ontdekken. 
De gegevens uit deze tabel zijn in tabel 45 op een meer beknopte wijze 
gepresenteerd. De bedrijven zijn nu ingedeeld in slechts twee ouder-
domsklassen. 
De bruto-investering blijkt voor de groep bedrijven met een ouder-
dom van de duurzame produktiemiddelen kleiner dan 45% f 33 600,- te 
bedragen, en voor de groep bedrijven boven 45% f 24 800,-. De oudere 
bedrijven hebben dus gemiddeld 35% meer gemvesteerd dan de nieuwere 
bedrijven. 
Wat is nu de invloed van de grootte van het eigen vermogen op de 
hoogte van de bruto-investering? 
Zowel bij de groep boven en beneden de 45% neemt de investerings-
activiteit toe bij toenemend eigen vermogen. 
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Tabel 45 . Bruto- inves te r ingen (excl. bedrijfswoning) voor bedr i jven in 
dr ie ve rmogensk lassen per ouderdomsklasse van de duurzame 
produktiemiddelen, gemiddeld per bedrijf 
EIGEN VERMOGEN Al lebedr i jven 
< 60000 60000-120000 > 120000 
Ouderdoms- % Bru to - % Bru to - % Bru to - % Bru to -
k l a s s e van bed r . in- bedr . in- bed r . in- b e d r . in-
de duurzame ves t . ves t . ves t . ves t . 
prod.midd. xlOOO xlOOO xlOOO xlOOO 
(BW in % NW) 
< 45% 55 61 59 43 
33,6 24,0 36,1 44,4 
> 45% 45 39 41 57 
24,8 13,9 20,5 36,9 
A l l ebed r i j ven 100 100 100 100 
29,6 20,1 29,7 40,1 
§ 2 . H e r k o m s t e n b e s t e d i n g v a n d e m i d d e l e n 
Wat zijn nu de bronnen waarui t het vermogen, nodig voor inves te r in-
gen en aflossingen, besch ikbaar k o m t ? De benodigde gelden komen t e r 
beschikking uit nieuw v reemd vermogen en uit eigen middelen. Bij het 
v r eemde vermogen is onderscheid gemaakt tussen leningen van familie 
en leningen van andere k red i e tgeve r s (banken e.d.) . De afschri jving 
(voor zover deze werkel i jk is vr i jgekomen door een positief onderne-
mersoverscho t ) vo rmt een belangr i jk bes tanddeel van de to ta le eigen 
middelen. De r e s t van de eigen middelen kan beschikbaar komen via b e -
sparingen, ve rmogensmuta t i e s , muta t i es in de beleggingen buiten het be -
drijf en mutat ie in het saldo liquide en vlottende middelen. 
Een vermogensbron van zee r ger inge omvang vormen de subs id ies . 
Het v r e e m d e vermogen wordt voor 91% door de bank en s lech ts 9% door 
de familie v e r s t r e k t (tabel 46 op blz .79 ) . De in totaal t e r beschikking 
gekomen middelen bedragen f 43 700, - gemiddeld p e r bedrijf. Het groot-
s t e deel h iervan (68%) is afkomstig uit eigen middelen . (Afschrijving 
f 20400 , - en over ige eigen middelen f 9 500, - ) . De besch ikbare middelen 
zijn voor 68% aangewend voor invester ingen in duurzame produkt iemid-
delen, 7% voor invester ingen in de bedrijfswoning, 25% voor aflossingen. 
De ne t to - inves te r ing van f 12 600,- werd voor 22% gefinancierd me t 
additioneel v r e e m d vermogen, gemiddeld pe r bedrijf. 
Vergel i jken we de g roen te - en bloemenbedri jven me t e lkaar , dan zien 
we dat de groentebedri jven f 600,- m e e r inves teerden en f 1 0 0 0 , - minder 
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mogen uitgedrukt als percentage van de netto-investering is, voor de 
groepen groente- en bloemenbedrijven als geheel resp. 17 en 26%. 
Bij vergelijking van de groente- en bloemenbedrijven in het Zuidhol-
lands Glasdistrict valt het grote aandeel van vreemde middelen in de to-
tale netto-investeringen van bloemenbedrijven (52%) op. Voor de groen-
tebedrijven in dit gebied is dit slechts 20%. 
In overig Nederland (incl. Aalsmeer) zien we dat de zeer geringe net-
to-investeringen samen gaan met een negatieve mutatie in het vreemde 
vermogen. Er wordt meer afgelost dan bijgeleend. 
Op de groentebedrijven in overig Nederland zijn de aflossingen pre-
cies gelijk, gemiddeld per bedrijf, aan de bijgeleende bedragen; op de 
bloemenbedrijven in dit gebied en in Aalsmeer zien we een negatieve 
mutatie. 
Bij bedrijven met een hogere solvabiliteit zijn de nieuw geleende be-
dragen hoger en de aflossingen lager dan bij bedrijven met een lagere 
solvabiliteit (tabel 47 op blz. 81). 
De bedrijven in de hoogste solvabiliteitsklasse financieren hun grote 
netto-investeringen met een hoog percentage vreemd vermogen, in tegen-
stelling tot de bedrijven in de laagste klasse, waar eigen middelen ge-
bruikt worden om het vreemde vermogen te laten dalen. 
Ook oudere bedrijven financieren hun relatief hoge netto-investeringen 
voor een gedeelte met vreemde middelen (bijgeleend bedrag groter dan 
de aflossingen), in tegenstelling tot de nieuwere bedrijven. 
§ 3 . I n v e s t e r i n g s p l a n v o o r 1 9 7 5 
Bij het onderzoek is de tuinders gevraagd naar hun investeringsplan-
nen en de wijze van financiering daarvan voor de eerstvolgende twaalf 
maanden. Globaal komt dit neer op de plannen voor 1975. 
De resultaten van 1974 vormden vaak een belangrijke factor voor de 
hoogte van de geplande investeringen en het aandeel van de eigen midde-
len in de financiering. Daar deze resultaten ten tijde van de enquêtering 
nog niet bekend waren, zijn alleen concrete, reeds vaststaande plannen 
opgenomen. Het gedeelte van de financiering van de plannen waarvan de 
herkomst der middelen nog niet vaststond is opgenomen onder "nog on-
bekend" (tabel 48 op blz. 82). 
De plannen van de groente- en bloemenbedrijven zijn precies gelijk 
(gemiddeld per bedrijf f 23100,-). De plannen van deze bedrijven zijn 
slechts 74%, resp. 83% van de investeringen in het eerste jaar. In alle 
gebieden zijn de plannen kleiner dan de uitgevoerde investeringen in jaar 
l,met uitzondering van Aalsmeer en de bloemenbedrijven in overig Ne-
derland waar de plannen 105% resp. 112% bedragen van de investeringen 
in jaar 1. 
Het verschil in investeringsactiviteit tussen het Zuidhollands Glas-
district en Overig Nederland (en Aalsmeer) blijft ook in 1975 bestaan, al 
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82 
gen (incl. bedrijfswoning) f30100,- zullen worden gefinancierd met 
f 7 600,- eigen middelen, met f 20 500,- nieuw aan te trekken leningen en 
met f 2 000,- waarvan de herkomst nog onbekend is. Beoordeling van de-
ze cijfers op dezelfde wijze als de beoordeling van financieringswijze van 
de investeringen in het eerste jaar is zonder gegevens over aflossingen 
en afschrijvingen niet mogelijk. 
Uit het relatief, ten opzichte van het eerste jaar na overname, hoge 
niveau van de nieuw te trekken middelen in 1975 (1974: f 13 500,-, 1975: 
f 20 500,-) enerzijds, en de relatief lagere geplande investeringen in 1975 
vergeleken met 1974 anderzijds, blijkt dat een zeer groot deel van de ge-
plande investeringen gefinancierd zal worden met vreemde middelen. De-
ze situatie doet zich in alle gebieden voor. 
De geplande investeringen voor 1975 (excl. bedrijfswoning) zijn in de 
drie solvabiliteitsklassen ongeveer gelijk, met uitzondering van de klas-
se boven 50% (ca. f 4 000,- hoger, tabel 49). 
Voor de klassen van 30 tot 50%, en boven 50% zijn de investerings-
plannen kleiner dan de uitgevoerde investeringen in het eerste jaar; voor 
de klasse kleiner dan 30%, zijn beide cijfers gelijk. 
Het verschil in investeringsactiviteit wordt in 1975 kleiner dan in het 
eerste jaar voor alle drie solvabiliteitsklassen. 
De totaal geplande bruto-investeringen in 1975 (incl. de bedrijfswo-
ning) is voor de drie solvabiliteitsklassen nagenoeg gelijk (ca. f 30 000,-). 
Opvallend is ook hier, evenals bij de indeling naar bedrijfstype het grote 
aandeel van het vreemde vermogen in de financiering van de geplande 
bruto-investeringen in 1975; hoe hoger de solvabiliteit, des te groter is 
het aandeel van de vreemde middelen in de totale financiering. 
Ook voor de ouderdomsklassen zien we een lager niveau van de ge-
plande investeringen voor 1975 dan in het eerste jaar; ook hier worden 
de verschillen in investeringsactiviteit tussen de klassen kleiner. De ge-
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Summary 
Financing a glasshouse nursery means a great bottleneck to young 
starting growers nowadays. 
In order to get a clear insight into this problem, the Landbouw-Econo-
misch Instituut has examined the financial position of 136 young growers 
who during the period 1972/1973 started a holding in the field of vegetable 
culture and floriculture in the main glasshouse districts in the 
Netherlands. 
The education of most of these entrepreneurs consisted of primary 
agricultural school. The importance of more education cannot be 
underestimated for managing a holding of recent years. 
In the year of the start and in the next year 32% of all growers has been 
married. For these people financing their obtained nursery will be 
complicated by extra-expense for buying and furnishing a house. 
Before starting their own business all growers have been working on a 
glasshouse nursery; 93% on the parental holding and a third of this group 
has co-operated with father in a firm. 
77% of all future entrepreneurs continued father's nursery (a third of 
this group after a co-partnership). 
16% has taken over a non-parental holding and only 7% has started a 
complete new nursery. 
Pay for working at father's holding was the most important source of 
formation of own capital. 
The growers who did co-operate with father in a firm had, on an average, 
Dfl. 79800 at their disposal, and the group without previous co-operation 
only Dfl. 27900. 
The first group however is five years older than the second group, but 
among every group of age substantial differences in financial position 
exist. 
. The financial position of the growers who did not co-operate is 
strongly related to the way of pay at father's holding. Most growers only 
received pocket-money; their financial position (Dfl. 19500) is much 
more critical than of those who got their pay on a normal basis 
(Dfl. 38600). 
A few of the young growers (8%) were paid according to some system of 
participation of profits (Dfl. 50300). 
On an average the financial position is not weak, but the differences 
between individual growers are substantial (51% had less than Dfl. 30000 
and 24% had even less than Dfl. 10000). 
In Noord-Brabant and Limburg 76% of all future entrepreneurs owned 
less than Dfl. 30000 and 35% less than Dfl. 10000 at the moment just 
before starting their holding. 
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In general the rather unfavourable situation has been explained by the 
small number of previous co-operations, the low pay at the paternal 
firm, and the absence of other sources of income. 
The difference between the paid price and the economic value (on the 
balance-sheet) of the various holdings is mainly due to the different 
sizes of the holdings. 
The position of the youngest starting growers, who in general had the 
worst financial position, has been weakened by the relatively low 
positive change in own capital - the difference between paid price and 
economic value of the firm - caused by the fact that this group of young 
growers has taken over - on an average - the smallest firms. 
Those, who did not co-operate with father, got the firm at a relatively 
lower price than those with co-operation. Future growers, who have 
been underpaid on father's firm, received a partial compensation by way 
of a relatively low price for the holding. 
The grower and his wife supply a large part (65%) of the total need of 
labour of the firm. 
The grower is working - on an average - 3000 hours and his wife 1000 
hours a year. 
Total assets (Dfl. 267000) have been financed for 38% by proprietor 's 
capital (Dfl. 101600) and for 62% by borrowed capital. 
The solvency of the holdings is as follows : 
below 30% solvency 
between 30 and 50% " 




of all holdings. 
tt H H 
?» ii H 
On a basis of firm's continuity also the age of the durable production 
means will have to be taken into account. 
The value of the durable production means (glasshouses and heatings 
etc.) is less than 35% of the replacement value for at least 25% of all 
examined holdings. 
Regarding the weak financial position of these firms, continuity can only 
be assured by positive returns to capital. The future of this group will 
be very uncertain. 
The (agricultural) credit banks and the family of the grower supply most 
of total borrowed capital (banks 59%, family 32%). 
The part of credit banks in total amortization and interest payments 
amounts to 69%. 
The currency of family loans has only been recorded on 58% of all 
holdings. 
The system of amortization of family loans is very favourable : for one 
third of all family loans no amortization takes place, and for another third 
amortization is quite voluntary. 
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The rate of interest on family loans is - on an average - 26% below the 
banking rate of interest. 
In the first year after the start firms with relatively old durable produc-
tion means invested more than firms with relatively new assets . 
Both groups showed a positive relation between financial position at the 
moment of the start and investment-activity. 
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BIJLAGE 1. 
Grondgebruik (in aren), bedrijfsomvang (in sbe) en arbeidsbezetting (in manjaren) 
gemiddeld per bedrijf 
Z U I D H O L L A N D S G L A S -
AUe WESTLAND DE KRING 
be- bloe- bloe-
drijven totaal groente men totaal groente men 
Aantal bedrijven 122 51 28 23 23 16 7 
GRONDGE BRUIK 
Staand glas verwarmd 
w.v.buisverwarming 
w.v.hetelucht 
Staand glas onverwarmd 
Totaal staand glas 65,1 72,1 80,9 61,3 79,0 88,3 57,7 
Platglas + opengr.t.b. 29,0 10,7 8,7 13,1 13,8 12,3 17,1 





























Verhuurd aan derden 
Gebruik buiten t.b. 
Kadastrale oppervlakte 
w.v. in eigendom (%) 
BEDRIJFSOMVANG 
Totaal sbe 
Sbe per manjaar 
Sbe per are staand glas 
Aantal ondern.per bedrijf 
ARBEIDSBEZETTING 
Arbeid v.d.ondern. (s) 
" " gezinsleden 
" " vast personeel 





















































































Totale arbeidsbezetting 3,20 2,86 2,84 2,87 3,94 4,00 3,81 
Arbeid door ondern.(s) 
en gezinsl. in % van totale 
arbeidsbezetting 64,60 70,97 65,08 78,06 48,46 47,89 49,81 
Aantal manjaren per 
ondernemer 1,51 1,50 1,47 1,53 1,50 1,50 1,50 
Aantal m2 staand glas 
per manjaar 2 034 2 521 2 848 2136 2 005 2 208 1514 
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D I S T R I C T 
Z UIDH.GLASDISTRICT 
bloe-















































































































































209 211 206 149 
66 65 67 51 
2,82 2,53 3,40 2,37 
1,10 1,07 1,12 1,14 
176 212 194 198 108 175 285 
55 63 66 61 44 56 74 
3,06 3,09 2,73 3,09 2,70 3,00 3,11 

















3,19 3,26 3,09 2,94 
1,53 1,85 1,68 1,62 
0,45 0,31 0,46 0,36 
0,81 0,81 0,42 0,84 
0,40 0,40 0,36 0,41 













62,34 57,44 69,94 75,17 
1,49 1,49 1,52 1,47 
2 326 2 561 1958 2143 
62,19 64,1 73,4 61,3 82,7 67,9 53,1 
1,53 1,54 1,45 1,47 1,54 1,52 1,46 
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BIJLAGE 4. 








Verwar mings installaties 
Overige installaties 
Machines en werktuigen 
Overige inventaris 
Vaste plantopstanden + bollenkraam 
Veldinventaris 
Vooruitbetaalde kosten/invent. 
Vordering op samenwerkingsvorm 
Reële loonvordering 
Overige vorderingen 

















































































TOTALE BEZITTINGEN 45639 46425 68859 21403 
SCHULDEN 
Te betalen kosten/investeringen 
Lening o/g van ouders 
Lening o/g van overige familie 























2427 4666 8549 335 
EIGEN VERMOGEN 43212 41759 60310 21068 
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DE KRING 
totaal groente bloemen 
26 18 8 
ZUIDH. GLASDISTRICT 
totaal groente bloemen 

























































































































































































0 1600 588 
63979 82266 22834 48892 68719 21483 27408 47773 26315 
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BIJLAGE 5. 
De mutatie In het eigen vermogen op het moment van de bedrljfsoverneming naar regio, 














EIGEN VERMOGEN VOOR 
BEDRIJFSOVERNEMING 43212 41759 60310 21068 
MUTATIE EIGEN VERMOGEN 




A. Overgenomen activa minus 
passiva (bedrijfswaarde) 
B. Overnameprijs 1) 




Toename Eigen vermogen 




































EIGEN VERMOGEN DIRECT NA DE 
BEDRIJFSOVERNEMING 
- per ondernemer 
- per bedrijf 
Totaal verschil bedrijfswaarde 
en overnameprijs (incl.uitgestelde 
loonvordering) in % van de overge-










1) In de overnameprijs is begrepen 
de verrekening van de uitgestelde 
loonvordering ter grootte van: 8520 15295 24634 4878 
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DE KRING ZUIDH. GLASDISTRICT Aalsmeer Utrecht Nr.Brab. 




































































































130561 160047 64220 109057 139364 67183 61635 66190 66355 
147591 180053 73394 119373 148866 76141 61635 99285 66355 
27,9 29,8 21,6 29 29,2 28,5 18,9 14,6 45 
5654 7611 1250 12205 18126 4024 812 3124 5330 
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BIJLAGE 6 A 
De beg inba lans gemidde ld p e r bedr i j f op het m o m e n t van b e d r i j f s o v e r n e m i n g 
Z U I D H O L L A N D S G L A S -
A a n t a l bedr i jven 
Aan ta l o n d e r n e m e r s 




W E S T L A N D 
to t aa l 
51 
55 






D E K R I N G 














Machines en werktuigen 
Overige inventaris 
Vaste plantopstanden + 
bollenkraam 

















































6260 4544 1508 8240 3191 
V L O T T E N D E MIDDELEN 
V e l d i n v e n t a r i s 
V o o r r a a d m a t e r i a l e n 
en p roduk t 
D i v e r s e v o r d e r i n g e n 
LIQUIDE MIDDELEN 
K a s , Bank en G i r o 
S p a a r r e k e n i n g , s p a a r -
b r ieven e .d . 
D E E L N A M E N / 
BELEGGINGEN 
Leden reken ingen 
Grond(nie t in exploi ta t ie ) 
Ove r ige be leggingen 
















































































H S T R I C T 
Z H G (totaal) 
otaal groente bloemen 
74 44 30 
81 47 34 
OVERIG N E D E R L A N D 
Aalsm. Utrecht Nr.Br. 
+ De + ov. + 
Venen Zuidh. Limb. 
17 14 17 

































































































































































BIJLAGE 6 B 
De beginbalans gemiddeld per bedrijf op het moment van bedrijfsoverneming 
Aanta l bedr i jven 
Aanta l o n d e r n e m e r s 
PASSIVA 
V R E E M D VERMOGEN 
O P KORTE T E R M I J N 
T e be ta len kos ten 
T e be ta len i n v e s t e r i n g e n 
Kor t bankkred ie t 
V R E E M D VERMOGEN 
O P LANGE T E R M I J N 
Len ing o / g v. o u d e r s 
Lening o /g v. schoonouder 
Lening o /g v .ov . fami l i e 
Lening o /g v . o v . p a r t i e . 
Kred ie thypo theek 
Rabo-banken 
V a s t e voo r scho t t en 
Rabo-banken 
Kred ie thypo theek 
ove r ige banken 
V a s t e voor scho t t en 
ove r ige banken 
Cul tuur T e c h n . D i e n s t 
V e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p . 
Ov .k red ie t in s t e l l i ngen 
T O T . V R E E M D V E R M . 
EIGEN VERMOGEN 






















Z U I D H O L L A N D S G L A S -
W E S T L A N D 



















































































K R I N G 




































TOTALE PASSIVA 267012 275375 316975 224726 350376 401550 23340' 
Eigen vermogen in 
% totaal vermogen 38 39 41 34 42 45 
Eigen + Fam.verm. 
(excl. ov.partic.) 
in % totaal vermogen 
57 57 57 57 63 66 
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D I S T R I C T 
Z H G ( t o t a a l ) 
t o t aa l g r o e n t e b loemen 
74 44 30 
81 47 34 
O V E R I G N E D E R L A N D 
A a l s m . U t r e c h t N r . B r . 
+ De + ov. + 
Venen Zuldh . L i m b . 
17 14 17 
17 21 17 
G r o e n -
t e b e -
d r i jven 
21 
24 
ZHG + ov 
G r o e n t e 
65 
71 






































































































































































298661 347741 226702 242644 252750 165355 201812 300587 228727 
40 43 34 25 39 40 44 43 31 
59 61 55 52 65 44 61 61 53 
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BIJLAGE 7 
Het aantal onderzochte bedrijven in diverse onderscheiden groepen 
Gebied 
1. Het Westland 
Be- Alle Be- Solvabiliteits-
drijfs- bedri j- drijfs- klasse Ouderdomsklasse 












2. De Kring g r o e n t e 
b loemen 
to t aa l 









































totaal 74 42 14 18 24 19 13 
4. Aalsmeer en 
de Venen 17 12 
5. Utrecht •+ Overig 
Zuid-Holland 14 
6. N.Brabant 4 
Limburg 17 
7. Overig Nederland groente 
( 4 + 5 + 6 ) bloemen 
totaal 48 





















































40 57 25 32 35 25 
100 
B e d r i j f s g r o o t t e -
k l a s s e (sbe) 
<1SÔ 15Ô-21Ô >2iÓ 
6 11 11 
6 7 10 
12 18 21 
I n v e s t e r i n g s k l a s s e 
(br u to - inve s t e r ing) 
<l5ÔÔÔ i5ÔÔÔ-4ÔÔÔÔ >40000 
5 13 10 
8 7 8 
13 20 18 
O n d e r n e m e r ( s ) 
op ouder l i jk 
bedri j f g e -
werk t 
s a m e n w e r k i n g 








G e w e r k t 
op v r e e m d 
bedri j f 
geen s a -




1 5 10 - 9 7 7 9 -
1 4 2 1 2 4_ 2 4 _ _1_ 
2 9 12 1 11 11 9 13 1 
7 16 21 5 22 17 15 29 
7 11 12 9 9 12 5 22 3 
14 27 33 14 31 29 20 51 3 
12 4 1 10 6 1 4 12 
14 
10 
24 
21 
17 
13 
38 
3 
8 
11 
19 
19 
16 
38 
4 
9 
13 
25 
21 
18 
46 
11 
13 
24 
16 
22 
17 
38 
7 
7 
14 
29 
16 
14 
45 
3 
7 
10 
20 
19 
16 
39 
7 
10 
17 
22 
15 
11 
37 
14 
11 
25 
43 
33 
29 
76 
6 
6 
9 
7 
9 
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